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 چکیذٌ 
نسه ٙت ؾیب٥ یْی اظ ٝ٨ٞشطی٠ ٕ٤١٦ ٧بی ٝط٣اضیس ؾبظ ز١یب ٝی ثبقس ّ٦ شذبیط آٟ زض آث٨بی ذٚیح ىبضؼ ث٦ 
فٚ٘ ٕ٤١بٕ٤ٟ ث٦ ذه٤ل اٙ٤زٕی ١يشی ١بقی اظ خ٢ٔ ذٚیح ىبضؼ ّ٦ ؾجت سنییطار غ١شیْی زض نسه قس٥ 
 اؾز ض٣ ث٦ س٨سیس ٝیجبقس.
اظ ظیؿشٖب٧٨بی  )MVD mc 2 ± 51( قْٞی  –ی٠ ع٤ٗ دكشیثب ٝیب١ٖ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ؾیب٥ ثبٙل56سقساز
خٞـ آ٣ضی، ٣ ث٦ ایؿشٖب٥ سحَیَبسی ث٢سضٙ٢ٖ٦ ا١شَبٗ ٣  7831عجیقی آٟ زض خعیط٥ لا٣اٟ زض ٝب٧٨بی ذطزاز ٣ سیطٝب٥ 
قبذم ضؾیسٕی ٕ٢بز ثطاؾبؼ زضخ٦ ٝطاح٘ زضخ٦ ٍطاض زاز٥ قس١س  02٣  زض اسبً ؾطز ثب زٝبی ؾذؽ قؿش٦ قس٥ 
 ز٣ ض٣ظ دؽ اظ ثطزاقز ثب اؾشيبز٥ اظ ق٤ُ حطاضسی .ٝ٤ٙسی٠ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝیْط٣ؾْ٤ح سقیی٠ ٕطزیسٕبٝش٤غ١ع 
ثطای آ١بٙیع سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی، ضیعخٚجِ ٧ب زض ٝطحٚ٦ ىبظ ٖٙبضیشٞی  ثطای سرٞطیعی سحطیِ قس١س.  آة
١٦ ٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ ؾب١شطیيی٤غ ثطزاقز قس٥ ٣ ثطای ٧ط ٕ٤١٦ ضیعخٚجْی ز٣ ١ٞ٤١٦ اظ ؾ٦ سْطاض ا١شربة ٕطزیس. ١ٞ٤
ٝ٤لاض قؿشك٤ قس٥ ٣ ز٣ثبض٥  0/5سنٚیؼ قس٥ ٣ ١ٞ٤١٦ سنٚیؼ قس٥ ثب ٝحٚ٤ٗ آٝ٤١ی٤ٛ ىطٝبر  )nim 02 ,g 0053(
ضا ثب  ٣ دؽ اظ آٟ لاض٣ آٝج٤ یب ٍ٤ظزاض  ثقساظ سرٞطیعی لاض٣٧بی زی قْ٘ ثسؾز آٝس٥ ٕطزیس. )nim 51 ,g 0053(ؾب١شطیيی٤غ 
ثب فسز زض ٝیٚی ٙیشط 3ثب سطاّٜ ضا  زی قْ٘ لاض٣٧ب.٣ ٙیذیس سنصی٦ ٣ ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَب ٝ٤ضز ثطضؾی ٍطاض ٕطىز  ضیع خٚجْ٨ب ٝرشٚو
 قْٞی-ٝطحٚ٦ آٝج٤ ثب ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ دكشی ٣ ٙیشط آة2حب٣ی  ٙیشطی 5زض اضٙ٠  mμ 7.0±9.87  قْٞی  –ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ دكشی 
دط٣ضـ زاز٥ ٍؿٞز زض ٧عاض  53سب  43زضخ٦ ؾب١شی ٕطاز ٣ ق٤ضی  92ب س72٣ زٝبی ٙیشطی  51ؽط٣ه دلاؾشیْی زض   1.3±331 mμ
،زیبس٤ٝ٦  anablag .ffa sisyrhcosI قبٝ٘ زض ای٠ ٝغبٙق٦ ثطای سنصی٦ لاض٣  اؾشيبز٥ ٕطزیس ّ٦ اظ ؾ٦ ضیع خٚجِ   ١س.قس
سطی٠  ٣سئی٠ انٚیدط١شبیح سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی ١كبٟ زاز ، ث٤ز١س.  irelleum .C٣  snarticlac sorecoteahC٧بی 
ث٤ز٥ اؾز. ىلاغلازاض  )1-g gm 1.2±5.725(  osI .T٧ب ثب ثیكی٢٦ ٝیعاٟ آٟ زض ضیعخٚجِ  سطّیت ثی٤قیٞیبیی ٧ٞ٦ ٕ٤١٦
بر ١شبیح آظٝبیك ٍطاض زاضز.   snarticlac .C٣  irelleum .C٧ٞچ٢ی٠ زاضای ثیكی٢٦ ٝیعاٟ ٙیذیس ث٤ز٥ ٣ ثس١جبٗ آٟ  osI .T
، ضقس  ث٦ قْ٘ س٢٨ب   osI .T قْ٘ ثب ضیعخٚجِ  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت لاض٣ّ٦ سنصی٦ زاز  ١كبٟ
٧ب زاضای اضظـ مصایی  ثب ای٠ ٣خ٤ز، زیبس٤ٝ٦١ٞبیس.  ٕب١٦ دكشیجب١ی ٝی ثیكشطی ضا ١ؿجز ث٦ ٝرٚ٤ط ز٣ٕب١٦ ٣ ؾ٦
ٕب١٦ ضغیٜ مصایی  ؾ٦ثبلایی ثطای لاض٣ نسه زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ خعء ٝ٨ٜ زض ٝرٚ٤ط ز٣ٕب١٦ ٣ 
ض٣ظ زض ثی٠ سیٞبض٧بی آظٝبیف اذشلاه زاقش٦ ا١س  01قْ٘ دؽ اظ  Dا١ساظ٥ د٤ؾش٦ لاض٣ ضیعخٚجْی ٝی ثبق٢س. 
ضا ١كبٟ زاز٥، ثیكی٢٦ ثَبء لاض٣ی ٝطث٤ط  )mμ 1.01 ± 4.111(ثیكی٢٦ ع٤ٗ  osI .T لاض٣٧بی دط٣ضـ یبىش٦ ثب سنصی٦ اظ 
ث٦ ٧طحبٗ، سيب٣ر ع٤ٗ  سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س. )%7.75 ,GLA( osI .Tیعخٚجِ سبظ٥ ث٦ آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ث٤ز٥ ّ٦ اظ ض
سيب٣ر ا١س  سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س ثب آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ْٝٞ٘ ٙیذیسی د٤ؾش٦ ثی٠ لاض٣٧بیی ّ٦ اظ ضیعخٚجِ سبظ٥ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥
 قبذهی ١ساقش٢س .
 َبي كلیذي: ياصٌ
 قْٞی  –ع٤ٗ دكشی ، نسه زی قْ٘ ٣ آٝج٤خٚجِ، اؾیس٧بی چطة، لاض٣ضیعنسه ٙت ؾیب٥، ذٚیح ىبضؼ ، 
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 ممذمٍ-1
% ٝط٣اضیس عجیقی خ٨بٟ ث٤ز٥ ّ٦ زض ١٤ؿ ذ٤ز اظ ١ؾط 08سبٝی٠ ّ٢٢س٥  0691ٝط٣اضیس ذٚیح ىبضؼ سب ٍج٘ اظ ز٧٦ 
  ّیيیز ٣ قْ٘ ٝط٣اضیس  ثبلاسطی٠  ق٨طر ضا زاقش٦  سب خبیی ّ٦  ث٢سضٙ٢ٖ٦  ضا ثب  ١بٛ  ث٢سض  ٝط٣اضیس  ٝی ق٢بذش٢س،
ْ٦ ٝیب١ٖی٠ نبزضار زض ١یٞ٦ ا٣ٗ ٍطٟ ؾیعز٧ٜ ٧دطی قٞؿی اظ ث٢سضٙ٢ٖ٦ ٣ خعیط٥ ّیف حس٣ز یِ ثغ٤ضی
، 4991). ٧ٞچ٢ی٠ زض دٚی ١عی ىطا١ؿ٦ زض ؾبٗ 6731ٝیٚی٤ٟ ٣ دب١هس ٧عاض ض٣دی٦ ث٤ز٥ اؾز (خ٨ب١ٖطز ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
س٤ٙیس ٝط٣اضیس آٟ  3991زض ؾبٗ  koocٝیٚی٤ٟ زلاض آٝطیْبیی ث٤ز٥ ٣ زض خعایط   531/3اضظـ س٤ٙیس ٝط٣اضیس آٟ ث٦ 
زض ٧٢س ٣ ذٚیح ىبضؼ اظ ٧عاضاٟ ؾبٗ دـیـف  . )1002,iduoroD(ٝیٚی٤ٟ زلاض آٝطیْبیی اضظـ زاقش٦ اؾز  4/5
٣ٙی اٝط٣ظ٥ ث٦ ٙحبػ ّب٧ف شذبیط زض ذٚیح  .)7891 la te imawsragalA(سـدــبضر ٝــط٣اضیــس ض٣اج زاقـشـ٦ اؾز 
 ظ ای٠ نسه زض ٕصقش٦، شذبیط آٟ زض ظیؿشٖب٧٨بی ٝشقسز اظ ثی٠ ضىش٦ اؾز. ىبضؼ ٣ اؾشيبز٥ ٧بی ٕ٤١بٕ٤ٟ ا
نسه ٙت ؾیب٥ یْی اظ ؾ٦ نسه ثعضٓ ٝط٣اضیس ؾبظ زض ز١یب ٝیجبقس ّ٦ ٍبزض ث٦ س٤ٙیس ٝط٣اضیس ٧بی ٕطاٟ ٍیٞز 
أؾيب١٦ ٣ ١يیؽ ٝیجبقس. فلا٣٥ ثط آٟ اظ د٤ؾش٦ آٟ زض ٝهبضه ذ٤ضاُ عی٤ض ٣ ّبض٧بی سعیی٢ی اؾشيبز٥ ٝیك٤ز. ٝش
شذبیط ای٠ نسه ٕطا١َیٞز زض ؾبٙ٨بی اذیط ث٦ زلای٘ ق٢بذش٦ قس٥ ١ؾیط نیس ثیط٣ی٦ ٣ زلای٘ احشٞبٙی ١ؾیط 
آٙ٤زٕی ذٚیح ىبضؼ ١بقی اظ خ٢ٔ ٣ سنییطار غ١شیْی ٣ ث٨ٜ ذ٤ضزٟ ١ؿجز ١ط ٣ ٝبز٥ ث٦ قسر ّب٧ف یبىش٦ اؾز 
 .) 3731(احشكبٝی،ىبیس٥ ث٤ز٥ اؾز  ثی ٣ سلاـ ث٦ ٝ٢ؾ٤ض خٞـ آ٣ضی نسىچ٦ آٟ اظ زضیب ثب ا١٤اؿ ّْٚش٤ض٧ب
 001ـ قْٞی آٟ زض حس٣ز   ضؾ٢س ّ٦ ا١ساظ٥ دكشی نسى٨بی ٙت ؾیب٥ ثقس اظ ز٣ ؾبٗ ث٦ ضؾیسٕی خ٢ؿی ٝی
 .)2991 ,smiS dna sivreG(ثبقس  ثبقس. ای٠ نــسه اظ ١ؾــط خ٢ؿی ٧طٝبىطزیز دط٣سب١سضیِ ٝی ٝشط ٝی ٝیٚی
زض ز٣ّي٦ ای٨ب زض ٝ٢بعٌ ٝرشٚو ىطً ٝـی ّ٢ـس . زض ١یْٞـط٥ قـٞبٙی ثقـس اظ  چـطذ٦ ؾبلا١ـ٦ سـ٤ٙـیس ٝثٚی "ٝقٞ٤لا
ٝطحٚ٦ اؾشطاحز ، ٝطحٚ٦ ضقس ٣ ١ٞ٤ٕ٢بز زض عی ٝب٧٨بی آثبٟ ٣ آشض ا١دبٛ ٝی ٕیطز. ثـسی٠ سطسیـت ٕـبٝش٤غ١ع زض 
ز٣  ىه٘ ظٝؿشبٟ ا١دبٛ قس٥ ٣ زض ا٣ای٘ ث٨بض اظ ١ؾط ٝ٤ضى٤ٙ٤غی ٕ٢بز ضؾیس٥ اؾـز ٣ زض عـی ٝب٧٨ـبی ىهـ٘ ث٨ـبض 
ّي٦ ای٨ب ٕبٝش٨بی ذ٤ز ضا ض٧ب ٝی ّ٢٢س. ثلاىبنٚ٦ ٕبٝش٤غ١ع ؾطیقی سـب ا٣ایـ٘ ىهـ٘ سبثؿـشبٟ زض اىـطازی ّـ٦ سرـٜ 
ضیعی زاقش٦ ا١س قط٣ؿ قس٥ ٣ ز٣ثبض٥ ٝطاح٘ سْطاض ٝی قـ٤ز. اٙجشـ٦ سٞـبٝی ٝطاحـ٘ ٝـصّ٤ض ثـ٦ قـطایظ سنصیـ٦ ای 
 ). 6831ٝ٤خ٤ز ٧ٜ ثؿشٖی زاضز(ضاٝكی ٣ ٧ْٞبضاٟ،
زضنـساظ  05سرٜ ضیعی حشی زض ا٣اذط سبثؿـشبٟ ٧ـٜ ٝكـب٧س٥ ٕـطزز.زض ٝب٧٨ـبی سرـٜ ضیـعی  ْٝٞ٠ اؾز دسیس٥
ٝب٥ سرٜ ضیـعی ٝـی ّ٢٢س.ثـ٦ ١ؾـط ٝـی ضؾـس فٚـز ایـ٠  6سب  4زضنس زیٖط عی  52خٞقیز ثغ٤ض ذ٤ز ث٦ ذ٤ز ٣ 
بٝش٤غ١ع ١ـط ٧ـب ٕ ـ ". ٝقٞ٤لا)3731(احشكبٝی اذشلاه ١بقی اظ ا١٤اؿ دلا ١ْش٤١٨بی ٝ٤ضز سنصی٦ ای٠ ٝ٤خ٤زار ثبقس
دیكطىش٦ سطی ١ؿجز ث٦ ٝبز٥ ٧ب زاض١س ث٦ ٧ٞی٠ زٙی٘ س٤ٙیس اؾذطٛ ؾطیقشط اظ س٤ٙیس سرِٞ ث٤ز٥ ٣زض ای٠ ٝسر اضبىی 
 ٝ٤از ظضز٥ ای زض سرِٞ ا١جبقش٦ قس٥ ٣ثبفث ثعضٕشط قسٟ ٣حدیٜ قسٟ سرِٞ ٝی ٕطز١س.
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اظ دـ٢ح ؾـبٗ ثـب سـلاـ قط٣ؿ ٕطزیـس ٣ ذ٤قـجرشب١٦ دـؽ  0731سْثیط ای٠ نسه زض ٧چطی ثغ٤ض خسی اظ ؾبٗ  
٣ عی ؾبٙ٨بی ٕصقش٦ سقـسازی نـسىچ٦ ثـ٦ خعایـط لا٣اٟ ٣ ٝحََبٟ ٝ٤ؾؿ٦ سحَیَبر قیلار ثب ٝ٤ىَیز ا١دبٛ قس 
 . ٧٢س٣ضاثی ا١شَبٗ زاز٥ قس
یْی اظ ٝؿبئ٘ ٝ٨ٜ زض اٝط سْثیط ٣ دط٣ضـ لاض٣ نسه ٙت ؾیب٥ عی ؾبٙیبٟ ٕصقش٦ سنصی٦ لاض٣ ث٤ز٥ ٣ سطّیجبر 
 .اؾشيبز٥ ٕطزیس٥ اؾز  ٦ لاض٣ی خ٨ز سنصی٦ ٝطحٚمصایی 
اضظـ سنصی٦ ای یِ مصا ثؿشٖی ث٦ سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی آٟ زاضز. اخعای ؾبظ١س٥ مصا ١٦ س٢٨ب ثبیؿشی ا١طغی لاظٛ 
ثطای ضقس، ثَبء ٣ س٤ٙیس ٣ ٝث٘ ضا سبٝی٠ ١ٞبیس ثْٚ٦ ثبیس حب٣ی ٝ٤از ٝنصی ضط٣ضیی ثبقس ّ٦ ث٤ؾیٚ٦ خب١٤ض ١ٞی 
. ٕعاضقبر ٝش٢بٍضی )9991 .la te zirieR-zednánreF ;7891 etyhW ;1891 kcodlaW dna nodgnaL(س٤ا١س س٤ٙیس ق٤ز
زض ثبض٥ ا٧ٞیز ٙیذیس٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢جـ ا١طغی ثطای ٝطاح٘ ١رؿز ظ١سٕی ز٣ّي٦ ای ٧ب ٣خ٤ز زاضز. ٧ٞچ٢ی٠ 
ٕعاضـ   acinigriv .Cزض لاض٣ ٕ٤١٦ regilevidep٧ٞجؿشٖی ٝق٢ی زاضی ثی٠ َٝساض ا٣ٙی٦ ٙیذیس سرٜ ٣ ثَب زض ٝطحٚ٦ 
 . 6891 .la te regallaG( )  قس٥ اؾز
اضظـ سنصی٦ ای مصای ز٣ّي٦ ای ٧ب ثؿشٖی ث٦ حض٤ض اؾیس٧بی چطة ٝقی٢ی ّ٦ ضط٣ضی ٝی ثبق٢س زاضز (٧ٞب١٢س 
)، ثربعط ای٢ْ٦ ای٠ ٕط٣٥ اظ ١طٝش٢بٟ زاضای ىقبٙیز ٧بی آ١عیٞی میطاقجبؿ ؾبظی دبئی٢ی زض سجسی٘ APE٣  AHD
اظ  . ثؿیبضی)9791 .la te awazanaK(ث٦ اؾیس٧بی چطة ثب زضخ٦ میطاقجبؿ ثبلاسط زاضا ٝی ثبق٢س اؾیس٧بی چطة
     سْبٝ٘ لاض٣ ز٣ّي٦ ای ٧ب ضط٣ضی ٝی ثبق٢س ثطای  3-nٝحََی٠ افلاٛ زاقش٦ ا١س ّ٦ اؾیس٧بی چطة ذب١٤از٥
 .)5002 nworB dna namkloV(
دط٣ضـ نسه ا١دبٛ قس٥ اؾز ّ٦ حبن٘ آٟ ٝ٤ىَیز زض اٝط زض زاذ٘ ایطاٟ سحَیَبر ٝشقسزی زض ظٝی٢٦ سْثیط ٣ 
٣ سقسازی لاض٣ ٣ نسىچ٦ س٤ٙیس قس ّ٦ خ٨ز ثبظ ؾبظی شذبیط نسىچ٦ ٧ب ث٦ زضیب ض٧ب سْثیط ٣ دط٣ضـ ٝیجبقس
اٝب زض ذه٤ل سأثیط ىیش٤دلا١ْش٤١٨ب ٣  ).  6831ؾبظی ٕطزیس ٣ ضقس آ١٨ب ١یع ثطضؾی ٕطزیس ( ضاٝكی ٣ ٧ْٞبضاٟ، 
ب زض ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَبی لاض٣ نسه سحَیَی ث٦ فٞ٘ ١یبٝس٥ اؾز.زض ذبضج اظ ّك٤ض سحَیَبر م٢ی ؾبظی آ١٨
ٝشقسزی ثطض٣ی اثط خٚجْ٨ب ثطض٣ی ضقس نسى٨بی ذ٤ضاّی ٝب١٢س ّطاؾ٤ؾشطا ٣ ٝبؾ٘ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ نسى٨بی 
ؾز ّ٦ ثره٤ل زض ّك٤ض٧بی اؾشطاٙیب ٣ ْٝعیِ قس٥ ا acinaltazam adatcniP٣  amixam adatcniPٝط٣اضیسؾبظ 
ز٧٢س٥ ا٧ٞیز ظیبز خٚجْ٨ب زض ضقس ٣ ثَبی لاض٣ نسه ٝیجبقس. سحَیَبسی ّ٦ ثطض٣ی اثط م٢ی  حبن٘ آٟ ١كبٟ
 .ؾبظی زض اؾشطاٙیب قس٥ اؾز ١كبٟ ز٧٢س٥ سأثیط م٢ی ؾبظی زض ثقضی اظ ٝطاح٘ لاض٣ی ٝیجبقس
ب ثٚ٤ك ٣ م٢ی ؾبظی مصا زض ای٠ دط٣غ٥ سلاـ ٝیك٤ز ثب سقیی٠ احشیبخبر مصایی نسه زض ٝطاح٘ ٝرشٚو لاض٣ی س
ثب اؾیس٧بی چطة میط اقجبؿ ١ؿجز ث٦ ث٨ج٤ز ّیيیز مصا ٣ احشٞبلا ثبلاثطزٟ ١طخ ضقس ٣ ثَب اٍساٛ ٕطزز.٧ٞچ٢ی٠ ثب 
١ؿجز ث٦ سنصی٦ نسىچ٦ ٣ ا١شَبٗ  ثبقس ثطذ٤ضزاض ٝیای س٤خ٦ ث٦ ای٢ْ٦ ظٝبٟ ا١شَبٗ نسىچ٦ ث٦ زضیب اظ ا٧ٞیز ٣یػ٥ 
 رشٚو اٍساٛ ٝیك٤ز.آٟ ث٦ زضیب ٣زض ى٤ان٘ ظٝب١ی ٝ
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 اَذاف پزيصٌ:
قْ٘ ٣ آٝج٤ی نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت  Dثطضؾی اثطار ْٝٞٚی خعئی ضغیٜ مصایی ثط ض٣ی ضقس ٣ ثَبی لاض٣  -
 arefitiragram adatcniPؾیب٥ 
ث٦ ن٤ضر س٢٨ب،  osI .T٣ irelleum .C،  snarticlac sorecoteahCسقیی٠ ٝكبضّز سنصی٦ ای ٕ٤١٦ ٧بی ضیعخٚجْی  -
 adatcniPقْ٘ ٣ آٝج٤ی نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ؾیب٥  Dت ز٣ٕ٤١٦ ٣ ؾ٦ ٕ٤١٦ ثط ض٣ی لاض٣ سطّی
 arefitiragram
َٝبیؿ٦ سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی ؾ٦ ضیعخٚجِ ثطای ض٣ق٠ ١ٞ٤زٟ ١َف ٝ٤از ٝنصی ٣یػ٥ ثط ض٣ی ضقس ٣ ثَبی لاض٣  -
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 ُبريضمًاد ي -2
 مًاد ي يسبیل  -2-1
یرـساٟ، ع٢ـبة  ،ذیٞ٦ ١ٖ٨ساضی نسه، دب١٘ ١ٖ٨ساضی نسه، نسه ثبظّ٠، اؾذبچ٤ٗ، ؾز خطاحـی نـسه 
، ایطثٚ٤٣ض (دٞخ ٧٤ا)، دٞخ آة ض٣ثی٠، دٞخ آة سِ ىبظ، دٞخ خز خ٨ـز C.V.Pاسٚی٠ ٣  ٧بی دٚی ١بیٚ٤١ی، ٙ٤ٙ٦
ٝیْـط٣ٟ، ىیٚشـط  1٣  5، 02، 05، 001یٚشـط، ّـبضسطیح ىٚیشط٧ـبی قؿشك٤، ٝربظٟ ضؾ٤ة ٕیط، ىیٚشط قـ٢ی، ٧٤ٙـسض ى 
ضیـعی، سب١ـِ ،  ٝرـعٟ سرـ  ٜزضیـب  ٝشط ْٝقجی آة 5ّطث٠، زؾشٖب٥ ٝب٣ضاء ث٢يف ٣ لاٝخ ٝطث٤ع٦، ٝربظٟ انٚی 
قْ٤ىبیی سرٜ، ٝرعٟ ىبیجط ٕلاؼ ١ٖ٨ساضی ٝ٤ٙسی٠، ٝرعٟ شذیط٥ آة ؾطز، قیٚ٢ٔ آّ٤اضی٤ٝی ٧٤ا، س٤ض٧ـبی 
كٞ٦ ٧بی ٝرشٚو، ّبضزُ ىٚعی، ثطؼ ١بیٚ٤١ی، دیِ چـ٤ثی (ٕـ٤٥)، ؾـغ٘ ٣ سكـز دلاؾـشیْی، دلا١ْش٤١ی ثب چ
ٙیشـطی دـط٣ضـ لاض٣  81، ؽـط٣ه ٝیْط٣ؾْ٤ح ١٤ضی ، ٝیْط٣ٝشط چكٞی، لاٛ ٣ لاٝ٘، لاٛ قٞبضقٖطلاض٣نسه
ای،  ١٦ٙیشطی، اؾش٤ا١٦ ٝسضج، دیذز اس٤ٝبسیـِ، ٧ٞـعٟ دلاؾـشیْی اؾـش٤ا  05اس٤ّلا٣  ٙیشطی دط٣ضـ لاض٣ 5ؽط٣ه ،
ؾـ٦  اؾشبدط،ؾب١شطیي٤غ، دٞخ ذلا ٣ ٍیو ث٤ذ٢ط ،اٝ٤ٙؿـی٤ٟ چطثـی ، خ٨ز ّكز مصای ظ١س٥،   ٝ٤از قیٞیبیی، ٍيؿ٦
 snarticlac sorecoteahC٣  irellum sorecoteahC٣ nablag .ffa sisyrhcosIضیعخٚجِ،ٕ٤١٦ 
 
 مًلذیه:
 7831٣اٟ زض ٝب٧٨بی ذطزاز ٣ سیطٝب٥ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ؾیب٥ ثبٙل اظ ظیؿشٖب٧٨بی عجیقی آٟ زض خعیط٥ لا
زضخ٦ ٍطاض  02٣  زض اسبً ؾطز ثب زٝبی خٞـ آ٣ضی، ٣ ث٦ ایؿشٖب٥ سحَیَبسی ث٢سضٙ٢ٖ٦ ا١شَبٗ ٣ ؾذؽ قؿش٦ قس٥ 
 آٝبز٥ ؾبظی ٕطزیس.  1002زض ؾبٗ   iduoroDٌ ض٣ـ اضائ٦ قس٥ س٤ؾظ ج٣ ثط عزاز٥ قس١س 
 2فسز ثب ٕ٢بز زض ٝطحٚ٦  05فسز ثب ٕ٢بز ضؾیس٥ ٣  51بٝ٘ ق )MVD mc 2 ± 51(نسه ٙت ؾیب٥ ثبٙل  56زض ّ٘  
 س٤ؾق٦ ٕ٢بزی ث٦ ّبضٕب٥ سْثیط نسه ا١شَبٗ زاز٥ قس. 
ز٣ ض٣ظ  .ٝ٤ٙسی٠ قبذم ضؾیسٕی ٕ٢بز ثطاؾبؼ زضخ٦ ٝطاح٘ ٕبٝش٤غ١ع ثب اؾشيبز٥ اظ ٝیْط٣ؾْ٤ح سقیی٠ ٕطزیس
 سرٞطیعی سحطیِ قس١س. ثطای   1002ض٣ـ زض٣زی دؽ اظ ثطزاقز ثب اؾشيبز٥ اظ ق٤ُ حطاضسی 
١ٖ٨ساضی قس٥ ٣ ثب ضغیٜ مصایی ٝرشٚو  ؾبفز  42سب١ِ خسإب١٦ سحز قطایظ یْؿبٟ ثٞسر  زض ز٣ ا٣یؿشط٧ب
ثب ١ؿجز  osI .Tدیف اظ سرٞطیعی ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ٕطىش٢س. ا٣یؿشط٧ب  ثب سطّیت ؾ٦ ٕب١٦ ضیعخٚجِ ضیع خٚجْ٨ب 
ثب ١ؿجز ٧بی ثطاثط ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض  snarticlac sorecoteahC٣  irelleum sorecoteahC% ٣ ز٣ ضیعخٚجِ  05
% ٙیذیس ث٦ قْ٘ اٝ٤ٙؿی٤ٟ (قبٝ٘ شضار ث٦ ٍغط 01٧ٞطا٥ ثب  ٧ٞچ٢ی٠ سقسازی اظ ٝ٤ٙسی٠ ث٤ؾیٚ٦ ضیع خٚجِ ٣ٕطىز.
اٝ٤ٙؿی٤ٟ ثطای م٢ی ؾبظی اظ ٝطّع سحَیَبر آضسٞیبی ایطاٟ س٨ی٦  ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ٕطىش٢س.ٝیْط٣ٝشط) ث٤ز٥  2
، آ١شی اّؿیساٟ، (ث٦ ف٢٤اٟ ١ٖ٨ساض١س٥)، 4ثب ١ؿجز   APE/AHD% ٙیذیس ثطاؾبؼ ٣ظٟ سط، 56زیس. اٝ٤ٙؿی٤ٟ قبٝ٘ ٕط
اٝ٤ٙؿی٤١يط ٣ آة ث٤ز٥ اؾز. سق٤یض آة ٧ط سب١ِ دیف اظ مصاز٧ی ن٤ضر ٕطىز. زضخ٦ حطاضر آة ٣ 
 ١ٖ٨ساضی قس.  1-L g1 ± 53٣  C°1 ± 42ق٤ضی ث٦ سطسیت زض 
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سب دبیبٟ آظٝبیف سحطیِ  زضخ٦ ؾب١شیٖطاز 03سب  92آة ثب زٝبی  ا٣یؿشط٧ب ثب ق٤ُ حطاضسیث٦ ٝ٢ؾ٤ض سرٞطیعی،  
ٝیٚی ٙیشط آة زضیبی ىیٚشطقس٥ ث٦ ن٤ضر ٝقٌٚ  001ٕطزیس١س. سرٜ ٧ب اظ ٧ط ٝ٤ٙس ٝبز٥ خٞـ آ٣ضی قس٥ ٣ زض٣ٟ 
َٝساض ٝكرهی اظ  ٝیٚی ٙیشطی زض ظیط اؾشطی٤ٝیْط٣ؾْ٤ح قٞبضـ ٕطزیس.. 5.0ظیط١ٞ٤١٦  3زضآٝس. سرٜ ٧ب اظ 
 Dؾبفز، ٧ٞ٦ لاض٣٧بی  84سرٜ ٧بی َٙبح یبىش٦ اظ ٧ط سیٞبض ث٦ ع٤ض خسإب١٦ زض٣ٟ سب١ِ ٧ب ٍطاض زاز٥ قس. دؽ اظ 
ٝیٚی ٙیشطی ا١شَبٗ یبىز. ثطای  002ٝیْط٣ٟ خٞـ آ٣ضی ٣ ث٦ ثكط ث٦ حدٜ  53قْ٘ ثب اؾشيبز٥ اظ س٤ض دلا١ْش٤ٟ 
ٝیٚی ٙیشطی  اظ ٧ط سیٞبض ثغ٤ض سهبزىی ا١شربة  5.0ظیط١ٞ٤١٦  5قْ٘،    Dسقیی٠ زضنس سْبٝ٘ سرٜ ث٦ لاض٣ 
فسز اظ  06 )MPA ,tnemerusaem roiretsop-oretnA(قْ٘ آٟ سقیی٠ ٕطزیس. ع٤ٗ د٤ؾش٦   Dٕطزیس٥ ٣ سقساز لاض٣ 
 . ا١ساظ٥ ٕیطی قس١سقْ٘ ثغ٤ض سهبزىی ا١شربة ٣ زض ظیط اؾشطی٤ٝیْط٣ؾْ٤ح  زی لاض٣
 
 دَذ.  ثز اسبس مطبَذات مبكزيسکًپی را وطبن می adatcniPدي  جىس : مزاحل تکبمل گىب 1جذيل 
 ) )2002 ronnoC'Oثب اوذكی تغییز ثزگزفتٍ اس 
 مزحلٍ ضزح
ٝطحٚ٦ میطىقبٗ، ثس٣ٟ ٧طٕ٤١٦ ق٤ا٧سی اظ سْبٝ٘ ٕ٢بزی، ١بحی٦ ٕ٢بزی ١یٞ٦ قيبه ٣ زای٤ضسیْ٤ٗ ٕ٤اضقی 
 ٝك٨٤ز )alucitrevid evitsegid(
 0
 1 قسٟ، ١بحی٦ ٝدعای ٕ٢بز زض دبی٦ زای٤ضسیْ٤ٗ ٕ٤اضقی ٍبث٘ سكریم  ٕ٢بز٧ب زض حبٗ دط
ٕ٢بز٧ب زض حبٗ دطقسٟ، سَطیجب یِ چ٨بضٛ حيط٥ ثی٠ مس٥ ثیؿبٗ ٣ دب زض یِ عطه اظ زای٤ضسیْ٤ٗ ٕ٤اضقی ضا ثس٣ٟ 
 .دیسایف ثطآٝسٕی د٤قب١س٥ اؾز
 2
زای٤ضسیْ٤ٗ ٕ٤اضقی ضا ثب دیسایف ثطآٝسٕی ٕ٢بز٧ب ثیف اظ ١یٞی اظ حيط٥ ثی٠ مس٥ ثیؿبٗ ٣ دب زض ٧طز٣ عطه اظ 
 .د٤قب١س٥ اؾز
 3
ٕ٢بز٧ب ّبٝلا ضؾیس٥ ٣ ثیكشطی٠ ثرف حيط٥ ثی٠ مس٥ ثیؿبٗ ٣ دب، اعطاه فضلار ثبظّف ٣ زای٤ضسیْ٤ٗ ٕ٤اضقی ثب 
 .یِ ثبىز ١طٛ ٣ دیسایف ثطآٝسٕی د٤قب١س٥ اؾز
 4
 
 :تخمزیشي ي پزيرش لاري
١ٖ٨ساضی قس٥ ث٤ز١س. ٝشطی  01٣ زض فٌٞ   )E"12'61°35 N"35'84°62(٣اٟ ٝ٤ٙسی٠ زض ثؿشط٧بی عجیقی زض خعیط٥ لا
ا١شربة ٝ٤ٙسی٠، ض٣ـ ا١شَبٗ ث٦ ّبضٕب٥ سْثیط، آٝبز٥ ؾبظی ٝ٤ٙسی٠ ٣ ق٤ُ حطاضسی ثطای آظازؾبظی اؾذطٛ 
قْ٘ اظ سب١ِ ٧ب ا١شربة ٣ قٞبضـ قس٥ ٣ ؾذؽ یب ثطای  Dا١دبٛ قس٥ . لاض٣   1002زض٣زی ٣سرٜ ثطاؾبؼ ض٣ـ
 1ثْبض ٕطىش٦ قس. آظٝبیف ٧بی  4٣  2ض٣ظ ثطای آظٝبیف ٧بی  21، یب ث٦ ٝسر اؾز  اؾشيبز٥ قس٥  3٣  1ٝبیف آظ
ٙیشط ا١دبٛ ٕطىز.   51 زض اّ٤اضی٤ٛ ٧بی دلاؾشیْی ثب حدٜ 4٣  3ٙیشطی ٣ آظٝبیف ٧بی  5زض اضٙ٠ ٧بی  2٣ 
٧ب زض ١ؾط ٕطىش٦ قس. سطاّٜ ضیعخٚجِ زض ٧ٞ٦ آظٝبیف  92Coسب  72٣ زضخ٦ حطاضر  1-Lg 53-43ق٤ضی ث٦ ٝیعاٟ 
 ا١شربة ٕطزیس . )0002 etaghtuoS dna iduoroD ;9991 .la te iduoroD(٣ لاض٣٧ب ثطاؾبؼ ٝغبٙقبر 
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 :ریشجلجک َب
سبؾٞب١یب (اؾشطاٙیب) ثسؾز  traboHزض    ORISCاؾشيبز٥ قس٥ زض ای٠ ٝغبٙق٦ اظ آظٝبیكٖب٥ زضیبیی  یضیعخٚجِ ٧ب
جِ ٝ٢بعٌ ٕطٝؿیطی زض ای٠ ٝغبٙق٦ ثطای سنصی٦ ثْبض ٕطىش٦ قس٥ ا١س ّ٦ فجبضس٢س اظ: آٝس. ؾ٦ ٕ٤١٦ ضیعخٚ
-SC(irelleum .٣  )871-SC( snarticlac sorecoteahC،زیبس٤ٝ٦ ٧بی )771-SC( anablag .ffa sisyrhcosIزاض ٦ ىلاغٙزای٢٤
 ثط ٝی ٕطزز.   ORISCّس٧بی زض٣ٟ دطا١شع ث٦ ّس٧بی ّبسبٙ٤ٓ .C)671
م٢ی ؾبظی قس٥  2/f٣ اس٤ّلا٣ قس٥ ّ٦ ثب ٝحیظ ٝنصی   VUٝیْط٣ٝشط)،  1زض آة زضیبی ىیٚشطقس٥ ( ضیعخٚجِ ٧ب
 duaneR() ٝ٤ضز ّكز ٍطاض ٕطىش٢س 52tpp٣ ق٤ضی  8/3 Hp، 52Coسحز قطایظ (زضخ٦ حطاضر   )4791 dralliuG(
س٤ؾظ لاٝخ ٧بی  ١٤ضؾيیسثب ّ٦  21:21 ( سبضیْی ٣ ض٣ق٢بیی). ضیعخٚجِ ٧ب سحز قطایظ ١٤ضی)4991 yrraP dna
ىٚ٤ضؾب١ز ؾيیس سبٝی٠ ٕطزیس ّكز زاز٥ قس١س. ٧ٞ٦ ضیعخٚجِ ٧ب ث٦ آضاٝی ٧٤از٧ی قس٥، سحز قطایظ یْؿبٟ 
ض٣ظ ثطزاقز قس٥ ٣ ٝ٤ضز سنصی٦ لاض٣ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ آ١بٙیع  5سب  3ضقس ١ٞ٤ز٥ ٣ زض دبیبٟ ىبظ ضقس ٖٙبضیشٞی دؽ اظ 
سْطاض ّكز زاز٥ قس١س.  3ٙیشطی ٣ زض  5عخٚجْی زض ىلاؾِ ٧بی سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی ٍطاض ٕطىش٢س. ٧طٕ٤١٦ ضی
ٝیٚی ٙیشط) ٣ سقیی٠ ٣ظٟ ذكِ ؾٚ٤ٙی خٞـ آ٣ضی  3١ٞ٤١٦ ٧بیی اظ ٧ط ىلاؾِ ثطای قٞبضـ سطاّٜ ؾٚ٤ٙی (
ٕطزیس. قٞبضـ ض٣ظا١٦ ؾٚ٤ٙی (ؾ٦ سْطاض قٞبضـ ثطای ٧ط ٕ٤١٦) ثب اؾشيبز٥ اظ لاٛ قٞبضـ ١ئ٤ثبض ٧ٞ٤ؾیش٤ٝشط 
 ١طخ ضقس ٧ط ّكز ١یع ثب اؾشيبز٥ اظ ٝقبزٙ٦ ظیط ثسؾز آٝس:  ا١دبٛ ٕطىز.
 )0t−1t( / )0F/1F( nl =μ
 .)4791 dralliuG(ٝی ثبقس  0٣  1ظیش٤ز٥ خٚجْی زض ظٝبٟ ٧بی  0F٣ 1F ّ٦ زض آٟ 
ٝیٚی ٙیشط ١ٞ٤١٦ اظ ٧ط سْطاض اظ  02٣ظٟ ذكِ ضیعخٚجِ ٧ب زض ض٣ظ ثطزاقز ٝحبؾج٦ ٕطزیس. ثسی٠ ٝ٢ؾ٤ض 
ّ٦ ٣ظٟ آٟ  )h 2 ;C°054(ذكِ قس٥  )mm 52 ,F/FG namtahW(ز ١ٞ٤ز٥ ٣ اظ  ّبمص نبىی ىلاؾِ ثطزاق
ٝیٚی ٙیشط اظ ٝحٚ٤ٗ آٝ٤١ی٤ٛ ىطٝبر  03ٝكرم اؾز فج٤ض زاز٥ قس. ضیعخٚجِ ثطخبٝب١س٥ ثط ض٣ی ّبمص ىیٚشط ثب 
٣ظٟ ذكِ ذكِ سب  08 C°بىی آٟ ثطزاقش٦ ق٤ز ٣ ؾذؽ زض زضخ٦ حطاضر ضٝ٤لاض قؿشك٤ قس٥ سب ١ِٞ ا 0/5
  آیس  ثسؾز    . ّبمص ىیٚشط٧ب ز٣ثبض٥ ٣ظٟ قس٥ سب ٣ظٟ ضیعخٚجِ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط)9791 oinafipE(حبن٘ آیس 
 054  C°. ٝیعاٟ ذبّؿشط ١یع ث٤ؾیٚ٦ ؾ٤ظا١سٟ ١ٞ٤١٦ ٧ب زض ّ٤ض٥ زض زضخ٦ حطاضر)2002 nworB ;8991 .la te nworB(
 ؾبفز ثسؾز ٝی آیس. 51سب  8٣ ث٦ ٝسر 
ع سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی، ضیعخٚجِ ٧ب زض ٝطحٚ٦ ىبظ ٖٙبضیشٞی ثطزاقز قس٥ ٣ ثطای ٧ط ٕ٤١٦ ضیعخٚجْی ثطای آ١بٙی 
سنٚیؼ قس٥ ٣ ١ٞ٤١٦  )ز٣ض  0053ٍیَ٦ ٣ ز 02ز٣ ١ٞ٤١٦ اظ ؾ٦ سْطاض ا١شربة ٕطزیس. ١ٞ٤١٦ ٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ ؾب١شطیيی٤غ
ٕطزیس.  ز٣ض  0053زٍیَ٦ ٣  02بض٥ ؾب١شطیيی٤غ ٝ٤لاض قؿشك٤ قس٥ ٣ ز٣ث 0/5سنٚیؼ قس٥ ثب ٝحٚ٤ٗ آٝ٤١ی٤ٛ ىطٝبر 
ثطای  -02 C°ٝبیـ ثبلایی ّ٦ ثیط١ٔ ث٤ز٥ ذبضج ٣ ثبٍیٞب١س٥ ّ٦ ضیعخٚجِ سنٚیؼ قس٥ اؾز زض ىطیعض ٣ زض زٝبی 
 سآ١بٙیع سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی (دط٣سئی٠، ّطث٤٧یسضار، ٙیذیس ّ٘ ٣ سطّیت اؾیس٧بی چطة) ١ٖ٨ساضی ٕطزی
 . ( )2002,nworB
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ثز ريي رضذ ي ثمبي   sAFUP: اثز جبیگشیىی جشیی رصیم غذایی ریشجلجکی ثب مکمل 1 آسمبیص
 arefitiragram .Pضکل صذف مزياریذسبس لت سیبٌ  Dلاري 
قْ٘ اظ سب١ِ ّكز  Dؾبفز اظ فٞ٘ َٙبح، ٧٢ٖبٝی ّ٦ لاض٣٧ب قط٣ؿ ث٦ سنصی٦ ١ٞ٤ز١س، لاض٣  42دؽ اظ ٕصقز 
لاض٣ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط شذیط٥  3ٙیشط آة زضیبی ىیٚشط قس٥ ثب سطاّٜ  2٣ی ٙیشطی حب 5٧ب خسا قس٥ ٣ ث٦ ىلاؾِ ٧بی 
ث٤ز٥ ا١س. ىلاؾِ ٧ب ث٦  )06=n(mμ 7.0±9.87قْٞی -ؾبظی ٕطزیس. لاض٣٧ب زض قط٣ؿ آظٝبیف زاضای ا١ساظ٥ دكشی
ب زض سیٞبض سْطاض سَؿیٜ ث٢سی ٕطزیس. ٧ط سیٞبض ثب یِ ضغیٜ مصایی ٝشيب٣ر سنصی٦ قس٥ ا١س. لاض٣٧ 3سیٞبض قبٝ٘  5
سنصی٦  00061-Lm sllecثب سطاّٜ osI .T. سیٞبض ز٣ٛ اظ ضیعخٚجِ سبظ٥ )0N(ط ٕطىش٦ قس ؾ١رؿز ثس٣ٟ سنصی٦ زض ١
% ضغیٜ مصایی ضیعخٚجْی ث٤ؾیٚ٦ یِ 03% ٣ 01١ٞ٤ز٥ اؾز. زض حبٙیْ٦ زض سیٞبض ؾ٤ٛ ٣ چ٨بضٛ ث٦ سطسیت 
). 2PUS٣   1PUSزیس خبیٖعی٠ ٕطزیس (ث٦ سطسیت اٝ٤ٙؿی٤ٟ م٢ی ؾبظ ٙیذیسی ّ٦  زض سنصی٦ ثبٙنی٠ اؾشيبز٥ ٕط
لاض٣٧ب زض سیٞبض آذطی س٢٨ب اظ اٝ٤ٙؿی٤ٟ ٙیذیسی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س . اٝ٤ٙؿی٤ٟ اظ ٝطّع سحَیَبر آضسٞیبی ایطاٟ س٨ی٦ 
، آ١شی اّؿیساٟ، )3D ,A ,E ,C(، ٣یشبٝی٠ 4ث٦ ١ؿجز   APE/AHD% ٙیذیس زض ٣ظٟ سط، 56ٕطزیس. اٝ٤ٙؿی٤ٟ قبٝ٘ 
ّ٤ئی٠ (ث٦ ف٢٤اٟ ١ٖ٨ساض١س٥)، اٝ٤ٙؿیيط ٣ آة ث٤ز٥ اؾز. زض ذلاٗ ز٣ض٥ دط٣ضـ لاض٣، سق٤یض آة اس٤ّؿی 
% ث٤ز٥ اؾز. ٧٤از٧ی ث٦ آضاٝی ثطای ٧ط ىلاؾِ ٣ اظ ّو ثطای ٝقٌٚ ١ٖ٦ زاقش٠ 001یِ ض٣ظ زض ٝیبٟ ٣ 
٣  002، 001كٞ٦ چاظ٥ ضیعخٚجِ ٧ب ن٤ضر ٕطىش٦ اؾز. ثؿش٦ ث٦ ا١ساظ٥ سَطیجی لاض٣، اِٙ ٧بی چ٢سلای٦ ای ثب ا١س
ٝیْط٣ٟ زض ّو عطاحی ٕطزیس سب ث٦ سطسیت ٝ٤از ظائس ٣ لاض٣٧ب ضا خٞـ آ٣ضی ١ٞبی٢س.  53ٝیْط٣ٟ زض ثبلا ٣  052
ٝیٚی ٙیشطی اظ ٧ط سیٞبض زض دبیبٟ آظٝبیف ثطزاقز ٕطزیس (لاض٣٧ب ثب  1ظیط١ٞ٤١٦  5ثطای سقیی٠ ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ی، 
ض٣ظ لاض٣٧بی ثبٍیٞب١س٥ زض ٧ط سیٞبض ثط ض٣ی  01٥ زض ١ؾط ٕطىش٦ قس). دؽ اظ د٤ؾش٦ قيبه ث٦ ف٢٤اٟ لاض٣٧بی ٝطز
-% سثجیز ٕطزیس سب ا١ساظ٥ ٕیطی ع٤ٗ د٤ؾش٦ (ا١ساظ٥ دكشی4ٝیْط٣ٟ خٞـ آ٣ضی ٣ ثب ىطٝبٙی٠  53ثب چكٞ٦  ِاٙ
 ) زض ظیط ٝیْط٣ؾْ٤ح ٝد٨ع ث٦ ٝیْط٣ٝشط چكٞی ن٤ضر ٕیطز.MPAقْٞی، 
 
 ءثز ريي رضذ ي ثمب  sAFUPرصیم غذایی ریشجلجکی ثب مکمل  : اثز جبیگشیىی جشیی2آسمبیص 
 arefitiragram .Pلاري مزحلٍ آمجًي صذف مزياریذسبس لت سیبٌ 
ن٤ضر ٕطىز.  لاض٣ ز٣اظز٥ ض٣ظ٥ نسه ٝط٣اضیسؾبظ زض ٝطحٚ٦  1ای٠ آظٝبیف ثطاؾبؼ قطایظ ٝكبث٦ ثب آظٝبیف 
زض ىلاؾِ  1ض٣ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط ٣ ٝكبث٦ ثب آظٝبیف لا 2ثب سطاّٜ  1.3±331قْٞی-آٝج٤ ثب ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ دكشی
زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ٕطىش٢س.  00051ٙیشطی شذیط٥ ؾبظی ٕطزیس ٣ ثب شضار مصایی ثب سطاّٜ  5٧بی 
ٝیْط٣ٝشط خٞـ  001ض٣ظ اظ شذیط٥ ؾبظی ث٦ دبیبٟ ضؾیس٥ ٣ لاض٣٧ب ثط ض٣ی اِٙ  51آظٝبیف دؽ اظ ٕصقز 
 ثیبٟ ٕطزیس سقیی٠ قس٥ اؾز.  1اٟ ضقس ٣ ثَبی لاض٣ی ثطاؾبؼ آ١چ٦ زض آظٝبیف آ٣ضی ٕطزیس١س. ٝیع
 
 9تعیین احتیاجات غذايی به منظىر افزايش نزخ رشد و.../ 
 
: ثزرسی رصیم غذایی ریشجلجکی ثٍ ضکل تىُب، تزكیت ديتبیی ي سٍ تبیی ریشجلجکُبي 3آسمبیص 
 arefitiragram .Pضکل صذف مزياریذسبس لت سیبٌ  Dمىبطك گزمسیزي ثز ريي رضذ ي ثمبي لاري 
ٝیْط٣ٝشط زض زض٣ٟ اّ٤اضی٤ٛ ٧بی اظ )06=n(7.0 ± 2.87قْٞی-٥ ثب ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ دكشیقْ٘ یِ ض٣ظ Dلاض٣ 
لاض٣ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط  3قس٥ ٣ ثب سطاّٜ  VUٙیشط آة زضیبی ىیٚشط ٣  01ٙیشط ّ٦ ثب  51خ٢ؽ دلاؾشیِ ث٦ حدٜ 
ضغیٜ ٧بی  ظض٣٧ب اسْطاض سَؿیٜ ٕطزیس. لا 3سیٞبض ثب  7آّ٤اضی٤ٛ ث٦ ن٤ضر سهبزىی ث٦  12شذیط٥ ؾبظی ٕطزیس. 
 .ٕ٤١٦ ضیعخٚجِ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س  3مصایی ٝشيب٣ر ضیعخٚجْی ث٦ قْ٘ س٢٨ب، سطّیجی قبٝ٘ ز٣ ٕ٤١٦ ضیعخٚجِ یب 
سق٤یض آة ثطای ٧ط سْطاض ٧ط ز٣ض٣ظ زضٝیبٟ ٣ ثغ٤ض ّبٝ٘ ا١دبٛ ٕطىش٦ اؾز. سنصی٦ ض٣ظا١٦ لاض٣ ثطاؾبؼ ٣ظٟ 
ن٤ضر ٕطىش٦ ّ٦ ١یٞی اظ آٟ زض  )1-Lm gμ132.0(ط ٝیٚی ٙیشط ؾٚ٤ٗ زض ٧ 0007٣ ثب سطاّٜ   osI .Tذكِ ٝؿب٣ی 
ض٣ظ٥  01قت ث٦ ّكز ٧بی لاض٣ اضبى٦ ٕطزیس. آظٝبیف زض ز٣ض٥ ظٝب١ی  9نجح ٣ ١یٜ ثَی٦ آٟ زض  9ؾبفز 
 005ٝیْط٣ٟ خٞـ آ٣ضی ٣ زض٣ٟ ثكط٧بی  53ن٤ضر ٕطىش٦ اؾز. زض دبیبٟ ز٣ض٥ آظٝبیف لاض٣٧ب ثط ض٣ی اِٙ 
ظیط١ٞ٤١٦ اظ ٧ط ١ٞ٤١٦ ن٤ضر  5ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ ثطاؾبؼ قٞبضـ سقساز لاض٣٧ب ظ١س٥ زض  ٝیٚی ٙیشطی قؿشك٤ ٣
ىیْؽ قس٥ ٣ ع٤ٗ د٤ؾش٦ ثطاؾبؼ ا١ساظ٥ ٕیطی  زضنس 69ّ٢٢س٥ اْٙ٘ ٕطىش٦ اؾز. لاض٣٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ سثجیز 
 لاض٣ ثب اؾشيبز٥ اظ ٝیْط٣ؾْ٤ح ١٤ضی ن٤ضر ٕطىز.  06قْٞی -ع٤ٗ دكشی
 
رصیم غذایی ریشجلجکی ثٍ ضکل تىُب، تزكیت ديتبیی ي سٍ تبیی ریشجلجکُبي : ثزرسی 4آسمبیص 
 .Pمىبطك گزمسیزي ثز ريي رضذ ي ثمبي لاري در مزحلٍ آمجًي صذف مزياریذسبس لت سیبٌ 
 arefitiragram
ض٣ظ٥ ثب ٝیب١ٖی٠ ع٤ٗ  21ن٤ضر ٕطىز.  لاض٣ زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ی  3ای٠ آظٝبیف ثطاؾبؼ قطایظ ٝكبث٦ ثب آظٝبیف 
ا١شَبٗ زاز٥  3ٝیْط٣ٝشط زض زض٣ٟ اّ٤اضی٤ٛ ٧بی اظ خ٢ؽ دلاؾشیِ ٧ٞب١٢س آظٝبیف )06=n( 1.3±331قْٞی-دكشی
  osI .Tلاض٣ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط شذیط٥ ؾبظی ٕطزیس٥ ٣ سنصی٦ ض٣ظا١٦ لاض٣ ثطاؾبؼ ٣ظٟ ذكِ ٝؿب٣ی  3٣ ثب سطاّٜ 
ض٣ظ ث٦ دبیبٟ  01ٕطىش٦ اؾز . آظٝبیف دؽ اظ ن٤ضر  )1-Lm gμ 694.0(ؾٚ٤ٗ زض ٧ط ٝیٚی ٙیشط  00041٣ ثب سطاّٜ 
ٝیْط٣ٟ خٞـ آ٣ضی ٕطزیس. ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَبی لاض٣ ثطاؾبؼ آ١چ٦ ّ٦ زض  53ضؾیس ٣ لاض٣٧ب ثط ض٣ی اِٙ 
 ثیبٟ ٕطزیس سقیی٠ قس. 3آظٝبیف 
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 : وگُذاري مًلذیه صذف لت سیبٌ در اتبق سزد  1ضکل 
 
 ٌصذف لت سیب پز ضذٌ اس تخمک: تخمذان    2ضکل
 
 11تعیین احتیاجات غذايی به منظىر افزايش نزخ رشد و.../ 
 
 
 : تخمک رسیذٌ صذف لت سیبٌ   3ضکل
 
 
 : لاريَبي دي ضکل تًلیذي  4ضکل 
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 تًلیذي جُت آسمبیص  obmU: لاريَبي  5ضکل 
 
 
 لیتزي در فبیکًلت 5: ثزداضت غذا اس كطتُبي   6ضکل 
 31تعیین احتیاجات غذايی به منظىر افزايش نزخ رشد و.../ 
 
 
 )2ي 1(آسمبیص : تغذیٍ لاري صذف ثًسیلٍ ریش جلجک ثب استفبدٌ اس پیپت اتًمبتیک حجمی  7ضکل 
 
 
 4ي3آسمبیص   obmUلیتزي پزيرش لاري دي ضکل ي لاري  51ظزيف :   8ضکل 
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 2ي1لیتزي پزيرش لاري آسمبیص  5: ظزيف   9ضکل 
 51تعیین احتیاجات غذايی به منظىر افزايش نزخ رشد و.../ 
 
 وتبیج-3
طىش٢س ٕث٤ؾیٚ٦ ضیعخٚجِ ٣ ٙیذیس ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ثٚ٤ك،  زض ظٝبٟ آٝبز٥ ؾبظی ٣ ؾبفز  42 ٝ٤ٙسی٢ی ّ٦ عی 
ظ ثب ضیعخٚجِ ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ٕطىش٢س یِ ثبض سرٞطیعی ١ٞ٤ز١س ٣ چ٢سی٠ ثبض سرٞطیعی ١ٞ٤ز١س ٣ آ١٨بیی ّ٦ ىَ
 یْی اظ ٝ٤ٙسی٠ سٚو قس .
٣ٙی سرٞساٟ ّبٝ٘  ثیكشط ث٤ز سرٜ ض٧ب ؾبظی قس٥ زض ٝ٤ٙسی٢ی ّ٦ ىَظ ثب ضیعخٚجِ سنصی٦ ّطز٥ ث٤ز١س سقساز
 سرٚی٦ ١كس٥ ث٤ز.
 .C٣  irelleum .C٣ ؾذؽ زض osI .Tٚجِ ٧بی اؾشيبز٥ قس٥ زض ای٠ ٝغبٙق٦ زض ضیعخ ثیكی٢٦ ٝیعاٟ ضقس ضیعخٚجِ
٧ب ثب ثیكی٢٦ ٝیعاٟ آٟ زض ضیعخٚجِ  سطی٠ سطّیت ثی٤قیٞیبیی ٧ٞ٦ ٕ٤١٦ یبىز قس٥ اؾز . دط٣سئی٠ انٚی snarticlac
g gm 1.2±5.725(osI .T
1-
 .C٧ٞچ٢ی٠ زاضای ثیكی٢٦ ٝیعاٟ ٙیذیس ث٤ز٥ ٣ ثس١جبٗ آٟ  osI .Tزاض ٦ ث٤ز٥ اؾز. ىلاغٙ )
 2.1±1.68(  ثیكی٢٦ َٝساض ّطث٤٧یسضار ضا قبٝ٘ قس٥ irelleum .Cا١س. ضیعخٚجِ  ٍطاض زاقش٦ snarticlac .C٣  irelleum
g gm
1-
٧ب ث٤ز٥ اؾز. ٝیعاٟ  ، ث٦ ٧طحبٗ ّطث٤٧یسضار زاضای ّٞی٢٦ َٝساض ١ؿجز ث٦ زیٖط سطّیجبر زض ضیعخٚجِ)
 .Cثطاثط ثیكشط اظ ز٣ ضیعخٚجِ  8.1٣  5.1ث٦ سطسیت  )1- llec gp 1.1± 4.15(irelleum .Cذبّؿشط زض ضیعخٚجِ 
 llec gp 9.0±4.73( snarticlac
1-
 ث٤ز٥ اؾز. )1- llec gp 0.1 ±1.33(osI .T٣   )
 
، خبكستز ثذين يسن )1- llec gp ni ,WD(، میبوگیه يسن خطک )1-yad noisivid ni ,μ(وزخ رضذ  : 2جذيل 
 َب استفبدٌ ضذٌ در رصیم غذایی ریشجلجک )WD 1- g gm(ي تزكیجبت ثیًضیمیبیی  )1-llec gp ni ,WDFA(خطک 






 لیپیذ كزثً َیذرات پزيتئیه






















 .)50.0 < P(زاض ث٤زٟ ٝی ثبقس  ٧بی ٝرشٚو ١كبٟ ز٧٢س٥ ٝق٢ی ٧ب ٝكبث٦ ثب ظثط١ٖبض٥ ٧ب زض ؾش٤ٟ ٝیب١ٖی٠
آٝس٥ 3ٝغبٙق٦ زض خس٣ٗ  زض ای٠osI .T٣ ىلاغلازاض   irelleum .C، snarticlac .Cفٞس٥ اؾیس٧بی چطة زیبس٤ٝ٦ ٧بی 
 osI .Tىلاغلازاض  )AFUP(٣ اقجبؿ ١كس٥ )AFUM(، ١یٞ٦ اقجبؿ )AFS(اؾز. ٝیعاٟ ّ٘ اؾیس٧بی چطة اقجبؿ قس٥ 
 )AFS(ث٤ز٥ اؾز. ا٣ٙ٤یز ز٣ٛ ثطای اؾیس٧بی چطة اقجبؿ قس٥  snarticlac .C٣  irelleuM .Cثیكشط اظ زیبس٤ٝ٦ ٧بی 
ثسؾز آٝس٥ اؾز.  irelleum .C٣  snarticlac .Cث٦ سطسیت ٝطث٤ط ث٦  )AFUM(، ٣ ١یٞ٦ اقجبؿ )AFUP(٣ اقجبؿ ١كس٥ 
  osI .Tث٦ سطسیت ثیكی٢٦ ٣ ّٞی٢٦ ا١٤اؿ اؾیس٧بی چطة زض ؾ٦ ضیعخٚجِ ث٤ز٥ ا١س. ىلاغلازاض   sAFUM٣  sAFUP
 .C٧طحبٗ،  ضا زاضا ث٤ز٥ اؾز، ث٦ )2.32( APE/AHD، ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ثیكی٢٦ ١ؿجز 6-n٣   3-nزاضای ثبلاسطی٠ ٝیعاٟ 
 قبٝ٘ قس٥ اؾز. )4.4(6-n/3-nزاضای ثبلاسطی٠ ١ؿجز  snarticlac
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(دبٙٞشیِ اؾیس) زاضای ثیكشطی٠ ٝكبضّز زض  61C(ٝطیؿشیِ اؾیس) ٣  41Cاؾیس٧بی چطة ثب ظ١دیط٥ ّطث٢ی 
ٗ، ٝشنییط ث٤ز٥ اؾز. ث٦ ٧طحب 1-g gm 1.41سب  7.6ضیعخٚجِ ث٤ز٥ ّ٦ ٝیعاٟ آٟ اظ  3سطّیت اؾیس٧بی چطة ٧ٞ٦ 
  7-n1:81(ا٣ٙئیِ اؾیس)،  9-n1:81قبٝ٘ 81Cثب زاضا ث٤زٟ ثیكشطی٠ اؾیس٧بی چطة ثب ظ١دیط٥  osI .Tضیعخٚجِ 
(اؾشبضیس٣١یِ اؾیس)، ٣  3-n4:81(اٙيب ٙی٢٤ٙ٢یِ اؾیس) ٣  3-n3:81(ٙی٢٤ٙئیِ اؾیس)،  6-n2:81(٣اّؿب١یِ اؾیس)، 
(ز٣ّ٤ظا٧ٖعا١٤ئیِ اؾیس) ث٤ز٥ ّ٦ ثیف  3-n6:22) ٣ (ز٣ّ٤ظاد٢شب١٤ئیِ اؾیس  6-n5:22قبٝ٘  22Cظ١دیط٥ ّطث٢ی 
یِ اذشلاه ٝكرهی اظ ١َغ٦ ١ؾط  snarticlac .C% ّ٘ اؾیس٧بی چطة ضا قبٝ٘ ٕطزیس٥ اؾز. زیبس٤ٝ٦ 95اظ 
  3-n5:02(آضاقیس٣١ئیِ اؾیس) ٣   6-n4:02، 4-n3:61، 7-n2:61(اؾشبضیِ اؾیس)،  0:81اؾیس٧بی چطة 
  7-n1:61اؾیس٧بی چطة ضا قبٝ٘ ٕطزیس١س. ضیعخٚجِ َٝبزیط ثبلاسطی اظ % ّ٘ 24(سیٞ٢٤ز٣١یِ اؾیس) ٣ 
% ّ٘ اؾیس٧بی چطة ضا زض ثط ٕطىش٦ 92/2(ٙی٢٤ٙ٢یِ اؾیس) ضا اظ ذ٤ز ١كبٟ زاز٥ ٣  6-n3:81(دبٙٞیش٤ٙئیِ اؾیس) ٣ 
 .T٣   irelleum .C  ثطاثط ثیكشط اظ 9/5٣  4/5ث٦ سطسیت ١َطیجب  snarticlac .Cاؾز. ٝیعاٟ اؾشبضیِ اؾیس زض ضیعخٚجِ 
ثطاثط ثیكشط اظ  4سب  2ث٦ سطسیت   irelleum .Cث٤ز٥ اؾز. زض َٝبث٘، ٝیعاٟ دبٙٞیش٤ٙئیِ اؾیس  زض ضیعخٚجِ  osI
 6/9٣  8/8ث٦ سط١یت سَطیجب  osI .Tزض ضیعخٚجِ   AHDث٤ز٥ اؾز. ٝیعاٟ  osI .T٣   snarticlac .Cضیعخٚجِ ٧بی 
زض ای٠ ضیعخٚجِ ث٦   APEثسؾز آٝس٥ اؾز. اظ ؾ٤یی زیٖط، ٝیعاٟ  irelleum .C٣  snarticlac .Cثطاثط ثیكشط اظ 
 ٝی ثبقس. irelleum .C٣  snarticlac .Cثطاثط ّٞشط اظ َٝساض آٟ زض ضیعخٚجِ ٧بی   61٣  82سطسیت 
 
در سٍ گًوٍ ریشجلجک گزمسیزي مًرد )thgiew yrd 1-g gm(ثىذي كمی اسیذَبي چزة  : گزيٌ 3جذيل 
 )DS ± naem(یه مطبلعٍ ثزرسی در ا
 irelleum .C snarticlac .C osI .T اسیذَبي چزة
 c 9.0 ± 4.61 b 9.0 ± 9.02 a 8.0 ± 2.52  AFS Σ
 b 5.0 ± 4.21 c 5.0 ± 9.8 a 4.0 ± 9.61  AFUM Σ
 c 4.1 ± 4.71 b 5.1 ± 4.72 a 4.1 ± 1.93  AFUP Σ
 c 5.1 ± 2.64 b 6.1 ± 3.75 a 6.1 ± 2.18  AF Σ
 c 4.0 ± 3.8 b 8.0 ± 2.31 a 0.1 ± 4.72  3-n Σ
 b 2.0 ± 2.4 c 1.0 ± 0.3 a 3.0 ± 4.11  6-n Σ
 2.1 ± 2.32  APE/AHD
a
 0.0 ± 1.0 
b
 0.0 ± 2.0 
b
 
 2.0 ± 4.2  6-n/3-n
b
 3.0 ± 4.4 
a
 1.0 ± 0.2 
b
 
اؾیس چطة  AF Σ چطة اقجبؿ ّ٘  اؾیس ,AFUP Σ ;اؾیس چطة میط اقجبؿ ّ٘  AFUM Σ ;اؾیسچطة اقجبؿ قس٥ ّ٘ ,AFS Σ
 اذشلاه ٝق٢ی زاض ث٤زٟ .)50.0 < P(ّ٘ 
 
ثز ريي رضذ ي ثمبي   sAFUP: اثز جبیگشیىی جشیی رصیم غذایی ریشجلجکی ثب مکمل 1آسمبیص 
 arefitiragram .Pضکل صذف مزياریذسبس لت سیبٌ  Dلاري 
لاض٣٧بی دط٣ضـ یبىش٦ ثب  سف اذشلاه زاقش٦ ا١ض٣ظ زض ثی٠ سیٞبض٧بی آظٝبی 01قْ٘ دؽ اظ  Dا١ساظ٥ د٤ؾش٦ لاض٣ 
ث٤ز٥   0N٣  PIL، 2PUS، 1PUSضا ١كبٟ زاز٥، ٣ ثس١جبٗ آٟ  سیٞبض٧بی )mμ 1.01 ± 4.111(ثیكی٢٦ ع٤ٗ  osI .T سنصی٦ اظ 
. ثب زض١ؾط )50.0 > P(ٝق٢ی زاض ١ج٤ز٥ اؾز   PIL٣ 0N، ٣ ثی٠  1PUS٣   GLAا١س. ث٦ ٧طحبٗ، سيب٣ر ا١ساظ٥ ثی٠ 
 71تعیین احتیاجات غذايی به منظىر افزايش نزخ رشد و.../ 
 
% ٍطاض ٕطىش٦ ا١س، ثیكشطی٠ ١٤ؾب١بر ا١ساظ٥ زض لاض٣٧بیی ٝكب٧س٥ 57٣  52ای٢ْ٦ ١یٞی اظ خٞقیز لاض٣ ثی٠  ٕطىش٠
 5.411-2.69 ,2PUS(% 03ٕطزیس ّ٦ اظ ضغیٜ ٧بیی مصایی قبٝ٘ ضیعخٚجِ ٧بی سبظ٥ ٣ ض٣م٠ م٢ی ؾبظ ث٦ ٝیعاٟ 
سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ثیكشط اظ   )mμ 4.811-801(GLAسنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س . ٝیب١ٖی٠ ا١ساظ٥ لاض٣ی ّ٦ اظ ضغیٜ مصایی   )mμ
٣ ٧ط ز٣ی آ١٨ب زض زاٝ٢٦ دبئی٠ سط ٣ ثبلاسط زضنس٧بی اقبض٥ قس٥ ث٤ز٥ اؾز. ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ )mμ 8.511-401(1PUS
% ٍطاض ٕطىش٦ اؾز. آ١بٙیع آٝبضی َٝبیؿ٦ ای ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ ثیكی٢٦ ثَبء 75/7سب  21/1زض زاٝ٢٦  1زض آظٝبیف 
سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س. ٝیعاٟ ثَبء  )%7.75 ,GLA( osI .Tث٦ آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ث٤ز٥ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ سبظ٥ لاض٣ی ٝطث٤ط 
٣ یب لاض٣٧بیی ّ٦ ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ,piL()%2.42 س سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س ثطای آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ّ٦ ىَظ اظ شضار ٙیذی
 ث٤ز٥ اؾز.  )%1.21 ,0N(١ٖطىش٦ ا١س 
 
ضکل ثزاي درصذَبي -Dسیبٌ در مزحلٍ لاري صذف مزياریذسبس لت )mμ ni ,MPA(ًستٍ : پزاكىذگی طًل پ4جذيل
 1مختلف در پبیبن آسمبیص 
 selitnecreP tnemtaerT
  59  09  57  05  52  01  5
  0.68  1.48  7.28  3.18  7.08  1.08  3.97 ON
  4.521  1.221  4.811  1.411  0.801  8.59  3.68 GLA
  0.321  2.021  8.511  5.211  0.401  4.88  8.58 1PUS
  6.911  1.711  5.411  9.401  2.69  4.98  9.68 2PUS
  7.78  3.68  2.38  4.18  7.08  2.08  9.97 PIL
 
 
ثز ريي رضذ ي ثمبي   sAFUP: اثز جبیگشیىی جشیی رصیم غذایی ریشجلجکی ثب مکمل 2آسمبیص 
 arefitiragram .Pس لت سیبٌ لاري مزحلٍ آمجًي صذف مزياریذسب
آٝج٤ ثطای زضنس٧بی ٝرشٚو زض  ؾیب٥ زض ٝطحٚ٦ لاض٣ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت )MPA(دطاّ٢سٕی ع٤ٗ د٤ؾش٦ 
١كبٟ زاز٥ قس٥ اؾز. سطسیت ع٤ٗ د٤ؾش٦ اظ ثعضٓ ث٦ ّ٤چِ  1قْ٘  زض 2ذلاٗ آظٝبیف
ع٤ٗ د٤ؾش٦ ثی٠ لاض٣٧بیی ّ٦ اظ ث٤ز٥ اؾز. ث٦ ٧طحبٗ، سيب٣ر  1ٝكبث٦ ثب آظٝبیف  )ON>PIL>2PUS>1PUS>GLA(
ا١س اظ ١ؾط آٝبضی  سنصی٦ ١ٞ٤ز٥)2 dna 1PUS(ا١س ثب آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ْٝٞ٘ ٙیذیسی  سنصی٦ ١ٞ٤ز٥  )GLA(ضیعخٚجِ سبظ٥























.  2آمجً در پبیبن آسمبیص  سیبٌ در مزحلٍ لاري صذف مزياریذسبس لت )mμ ni ,MPA(ل پًستٍ : طً1ضکل
 .)50.0 > P(داري ثبَم وذاروذ  َبي مطبثٍ اختلاف معىی میبوگیه ثب سثزوگبرٌ
 
ٝیْط٣ٟ) ثیكشط ١ؿجز ث٦ آ١سؾش٦ ّ٦ اظ 9.223سنصی٦ قس٥ ثب خٚجِ سبظ٥ ( 57ٕطىش٦، ع٤ٗ د٤ؾش٦ لاض٣ زض نسُ 
ا١س ث٤ز٥ اؾز. اٝب سيب٣ر ع٤ٗ د٤ؾش٦ لاض٣  ٝیْط٣ٟ) سنصی٦ ّطز٥ 7.212( 2ٝیْط٣ٟ) ٣ ْٝٞ٘ 1.422( 1ْٝٞ٘
 > P(زاض ١ج٤ز٥ اؾز  ٝق٢ی 5ٝیْط٣ٟ) زض نسُ  1.991( 1ٝیْط٣ٟ) ٣ ْٝٞ٘ 5.991سنصی٦ قس٥ ثب خٚجِ سبظ٥ (
ٍطاض ٕطىش٦  56/2سب  6/2اٝ٢٦ ١كبٟ زاز٥ قس٥ ّ٦ زض ز 1قْ٘ زض 2). ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ زض آظٝبیف 5(خس٣ٗ  )50.0
ث٤ز٥ ا١س. ٝیعاٟ ثَبء ثطای آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ّ٦ ىَظ اظ شضار  GLA٣  0Nاؾز ّ٦ ث٦ سطسیت ٝطث٤ط ث٦ سیٞبض٧بی 
% ثسؾز 01ّٞشط اظ  )%1.6 ,0N(سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ا١س ٣ یب لاض٣٧بیی ّ٦ ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ١ٖطىش٦ ا١س )%8.9 ,piL(ٙیذیس
١شبیح ٝكبث٨ی ضا زض ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ی ١كبٟ زاز٥ اؾز ٣ ثبلاسطی٠ آٟ ٝطث٤ط  2٣  1٧بی  ١شبیح آظٝبیفآٝس٥ اؾز.
 ٪001٣  03، 01٧بی سبظ٥ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ٣ ث٦ ز١جبٗ آٟ آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ّ٦ اظ  ث٦ لاض٣٧بیی ث٤ز٥ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ
٢شطی٠ ٝیعاٟ ثَبء ١یع ٝطث٤ط ث٦ ثبقس. ٧ٞچ٢ی٠ دبئی ا١س ٝی ٙیذیس ث٦ قْ٘ ْٝٞ٘ زض ضغیٜ مصایی اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥
 ا١س. لاض٣٧بیی اؾز ّ٦ ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ١ٖطىش٦
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آمجً ثزاي  سیبٌ در مزحلٍ لاري صذف مزياریذسبس لت )mμ ni ,MPA(: پزاكىذگی طًل پًستٍ  5جذيل 










 selitnecreP  tnemtaerT
  59  09  57  05  52  01  5
  7.641  2.641  7.141  7.931  5.731  8.331  5.231  ON
  4.542  1.242  9.232  5.612  5.991  7.351  2.341  GLA
  2.342  2.332  1.422  6.312  1.991  9.781  8.551  1PUS
  5.032  2.422  7.212  8.202  3.091  6.771  5.551  2PUS
  8.941  2.741  6.341  2.041  9.731  0.531  3.331  PIL
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 گیزيي وتیجٍ ثحث-4
ضىشبض س٤ٙیس ٣ ٝثٚی ٝشيب٣سی ضا زض ٝ٢بعٌ  arefitiragram .Pنسه ٧بی ٝط٣اضیسؾبظ ٧ٞچ٤ٟ نسه ٙت ؾیب٥ 
. زض ّك٤ض٧بی ٕطٝؿیطی اْٝبٟ یبىش٠ )1002 .la te odecuaS ;8591 retnarT(ٕطٝؿیطی ٣ ٝقشسٙ٦ ١كبٟ ٝی ز٧٢س 
، یِ یب سقساز ّٞی دیِ زض س٤ؾق٦ ٕ٢بز زض آة ٧بی ٕ٢بز٧بی ضؾیس٥ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٝكْ٘ ١ٞی ثبقس. ث٦ ٧طحبٗ
ثقلا٣٥ ضىشبض س٤ٙیس ٣ ٝثٚی نسه ٧بی  .  )7002 .la te imahsethE(ٝ٢بعٌ ٝقشسٙ٦ ٧ٞچ٤ٟ ذٚیح ىبضؼ ٣خ٤ز زاضز 
ٝط٣اضیسؾبظ ١یع زیٖط ىبّش٤ض ٝحس٣ز ّ٢٢س٥ ٝی ثبقس. ٧٢ٖبٝی ّ٦ یِ ا٣یؿشط ١ط زض اثط یِ ىبّش٤ض سحطیْی 
خ٦ حطاضر اؾذطٛ ذ٤ز ضا آظاز ٝی ؾبظز، ثیكشط ا٣یؿشط٧بی زیٖط زض ٧ٞی٠ اخشٞبؿ قط٣ؿ ث٦ ٧ٞچ٤ٟ اىعایف زض
آظازؾبظی اؾذطٛ یب سرٜ ٝی ١ٞبی٢س. ١شیدشب دیسا ّطزٟ ا٣یؿشط٧بی ضؾیس٥ ٣ آٝبز٥ سرٞطیعی، فٚیطمٜ ىه٘ س٤ٙیس ٣ 
 ٝث٘، آؾبٟ ١ر٤ا٧س ث٤ز اظ ای٢ط٣ ١یبظ ث٦ دبیف ىبظ سْبٝٚی ٕ٢بز زاضز.
ی س٤ا١٢س ٝن٘ اظ ای٠ ٝغبٙق٦ ١كبٟ زاز ّ٦ ا٣یؿشط٧بیی ّ٦ زض ٝطاح٘ ١رؿز سْبٝٚی ٕ٢بزی ٍطاض زاض١س ١شبیح حب 
ثطای سْثیط ٝه٢٤فی، دؽ اظ ١ٖ٨ساضی زض قطایظ ٝ٢بؾت زضخ٦ حطاضر ٣ سنصی٦، ثطای ظٝبٟ ٝقی٠ اؾشيبز٥ ٕطز١س  
طیِ ثطای آظازؾبظی سرٜ (حشی سب ١َهبٟ ضؾیسٕی ٕ٢بز ٝ٤ٙسی٠ ضا خجطاٟ ١ٞبیس. دبؾد ثبلای ٝ٤ٙسی٠ ث٦ سح
سب) ّبٝلا ثطای سْثیط  01ثیكشط اظ سرٞطیعی ٝؿشَیٜ ٕط٣٧ی)، ٝیعاٟ ٝطٓ ٣ ٝیط دبئی٠ دیف اظ سرٞطیعی (یْی اظ 
اظ ث٨شطی٠ ٝقیبض٧ب ثطای اضظیبثی ٝیعاٟ ٝ٤ىَیز ىقبٙیز  ، ٝه٢٤فی ٍبث٘ دصیطـ ٝی ثبقس. سقساز سرٜ ٣ ا١ساظ٥ آٟ 
.  ای٠ ٝقیبض٧ب ٧طز٣ )3002 .la te skirdneH ;1002 iduoroD ;6891 nnaM dna regallaG(٧بی سْثیط نسه ٝی ثبقس 
دؽ اظ سنصی٦ ٣ آٝبز٥ ؾبظی یب اىعایف یبىش٦ ٣ یب حساٍ٘ ّب٧ف دیسا ١ْطز١س. ١شبیح ای٠ ٝغبٙق٦ ای٠ سئ٤ضی ّ٦ 
 یس. اضسجبط ٝثجشی ثی٠ ضغیٜ مصایی، ٝیعاٟ ٙیذیس ٣ ا١ساظ٥ سرٜ ٣خ٤ز زاضز ضا سَ٤یز ٝی ١ٞب
ّ٦ ٧یچ ضاثغ٦ ای ثی٠ سیٞبض آٝبز٥ ؾبظی ٣  دیف ثی٢ی ّیيیز ا٣٣ؾیز یب  ٢س) زضیبىش5002(  egnineB٣  leunnaC
قْ٘ س٤ٙیس قس٥ ٝی س٤ا١س ثسٙی٘ ا١ساظ٥ ثعضٕشط سرٜ    Dثس١جبٗ آٟ افشجبضؾبظی ٣خ٤ز ١ساضز. زضنس٧بی ثبلاسط لاض٣ 
بیط زض٣١ی ٝی ثبقس ّ٦ زض ثطٕكز ثطای ىطا٧ٜ ١ٞ٤زٟ ثبقس ّ٦ ىضبی ثیكشطی ثطای ا١جبقز ٙیذیس ٣ زیٖط شذ
قْ٘ ضط٣ضی ٝی ثبقس. ا٧ٞیز شذبیط زض٣١ی زض٣ٟ سرٜ ٧ب ثطای  Dا١طغی ٝ٤ضز ١یبظ ثطای ١رؿشی٠ ٝطاح٘ لاض٣ی 
سبٝی٠ ا١طغی زض ذلاٗ سكْی٘ خ٢ی٠ ٣ ضقس، دیف اظ ای٢ْ٦ لاض٣ ٍبزض ث٦ سنصی٦ اظ ٝ٢بثـ مصایی ثیط٣١ی ١ٞبیس ٝ٤ضز 
. ١شبیح ثسؾز آٝس٥ )b9991 .la te atrabaL ;1991 .la te etyhW ;6891 nnaM dna regallaG(ٕطىش٦ اؾز  سبّیس ٍطاض
) ٝغبثَز زاضز ّ٦ ثیبٟ زاقش٦ ا١س، ثیكی٢٦ ٍبثٚیز ظ١س٥ ٝب١سٟ ٣ ثَبء لاض٣ اضسجبط 3791٣ ٧ْٞبضاٟ ( mleHث٤ؾیٚ٦ 
ض٣ظ ثس٣ٟ  42دؽ اظ  ٝ٤ٙسی٠ نسهٙیذیس ذ٢ثی زض  ٝؿشَیٜ ثب ٝیعاٟ ٙیذیس ا٣ٙی٦ ث٤یػ٥ ٙیذیس٧بی ذ٢ثی زاضز. زضنس
 سنصی٦ ثبثز ث٤ز٥ ّ٦ ١كبٟ ز٧٢س٥ ای٠ ٝؿٚ٦ اؾز ّ٦ سبٝی٠ مصای ٝ٢بؾت ثطای سْبٝ٘ ٕبٝش٤غ١ع ضط٣ضی ٝی ثبقس.
) ٧ٞچ٢ی٠ ١شید٦ ٕطىش٢س ّ٦ ٝیعاٟ اؾیس٧بی چطة اقجبؿ ١كس٥ سرٜ ٧ب 7991(  gnittU)  ٣1991٣ ٧ْٞبضاٟ ( mleH
ز٣ٝطحٚ٦ ای ّ٢شطٗ قس٥ زض اثشسا ث٤ؾیٚ٦ قطایظ ٝحیغی زض ذلاٗ دط٣اض ّطزٟ ٝ٤ٙسی٠ ٣  ثؿشٖی ث٦ یِ ض٣١س
) ٣ ؾذؽ ث٤ؾیٚ٦ قطایظ زض ذلاٗ ٝطاح٘ ثقسی سْبٝ٘  ا٣٣ؾیز (ٙیذیس٧بی sAFUPاثشسای ٕبٝش٤غ١ع (ىؿي٤ٙیذیس
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ْبٝ٘ ٕ٢بزی ) ثؿشٖی زاضز. ای٠ اىعایف ٝكب٧س٥ قس٥ زض ّ٘ ٙیذیس، ٙیذیس ذ٢ثی ٣ دط٣سئی٠ زض سsAFUPذ٢ثی
ا٣یؿشط٧ب  زض َٝبیؿ٦ ثب سْبٝ٘ ا٣ٙی٦ ٕ٢بز ٝی س٤ا١س ٝؿشَیٞب اظ سنصی٦ ٣ قبیس ثغ٤ض میطٝؿشَیٜ ث٦ سطسیت ا١شَبٗ اظ 
مسز ٧ضٞی ٣ فضلار ثسؾز آیس. ١َف ا١شَبٗ ٙیذیس اظ مسز ٧ضٞی ث٦ ٕ٢بز٧ب ثیكشط زض ا٣یؿشط٧بیی ّ٦ ث٦ ٝسر 
یعاٟ ٙیذیس ّ٘ آ١٨ب ٧٢٤ظ ثیكشط اظ ا٣یؿشط٧بی زض ٝطحٚ٦ ١رؿز سنصی٦ ١كس٥ ث٤ز١س ٝكب٧س٥ ٕطزیس، اٝب ٝ ظیبزی
 .la te odecuaS ;b6991 .la te tnaduoS ;0991 .la te onatilopaN( ٕطىز    ٍطاض    ٝغبٙق٦  ٝ٤ضز اؾز   سْبٝٚی ث٤ز٥ 
 .)2002
ّي٦ ای ٧ب ث٤ؾیٚ٦ ا٧ٞیز فضٚ٦ ١عزیِ ّ٢٢س٥ زض شذیط٥ دط٣سئی٠ ٣ ١َف آٟ زض چطذ٦ س٤ٙیس ٣ ٝثٚی ثؿیبضی اظ ز٣
 ..)8991 .la te attocaR ;a6991 .la te tnaduoS ;5891 ekalB dna rebraB(ٝحََی٠ ٕعاضـ قس٥ 
زض ا٣ای٘ سبثؿشبٟ، ٧٢ٖبٝی ّ٦ س٢٤ؿ ّبىی ىیش٤دلا١ْش٤١ی ثب ا١٤اؿ اؾیس٧بی چطة ٣خ٤ز زاقش٦، ٝی ثبقس. ثقلا٣٥ 
ی٠ ّٞج٤ز ثطذی اظ اؾیس٧بی خطة زض یِ ضیعخٚجِ ا٣یؿشط٧ب ثب سطّیت ؾ٦ ٕب١٦ ضیعخٚجْی سنصی٦ قس٥، ث٢بثطا
) ؾ٦ ٕ٤١٦ ٝرشٚو اظ ضیعخٚجِ ضا ثطای سنصی٦ 6991a(  tnaduoSث٤ؾیٚ٦ زیٖط ضیعخٚجِ ٧ب خجطاٟ قس٥ اؾز. 
 AFUMزض سیٞبض٧بی خسإب١٦ ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض زاز ٣ ١شید٦ ٕطىز ّ٦ سطّیت   sumixam netcePٝ٤ٙسی٠ 
  osI .Tضیعخٚجِ ٧ب ث٤یػ٥  ث٦ ٧ط حبٗیٚی ١عزیْی ث٦ ضغیٜ مصایی ضیعخٚجْی زاضز. ٙیذیس٧بی ذ٢ثی آ١٨ب اضسجبط ذ
زض ٙیذیس٧بی ذ٢ثی ٣ ٍغجی ١كبٟ ٝی ز٧س ّ٦  ثطای ضؾیسٕی ٕ٢بز ٝی ثبقس ٣ زض َٝبیؿ٦ّبىی ثطای   AHDزاضای
زض ٝ٤ضز و اىطاز ٝرشٚثغ٤ض ا١شربثی زض ٙیذیس٧بی ٍغجی ٕ٢بز قطّز ّطز٥ اؾز. ١شبیح ٝكبث٨ی ث٤ؾیٚ٦   AHD
٣ زیٖط ز٣ّي٦ ای٨ب  )8002 .la te tahceL-aurihaV ;4002 nomlaS-atsocA( arefitiragram .Pنسه ٙت ؾیب٥ 
زاضای ١َف اؾبؾی زض ؾغ٤ح ؾبذشبضی ٣  AHDاضائ٦ قس٥ اؾز. )3002 .la te skirdneH ;a6991 .la te tnaduoS(
 .la te tnaduoS ;1991 .la te etyhW ;5891 .la te ikU(ی ثبقســـفْٞٚطزی  مكبی ؾٚ٤ٙی زض ا٣٣غ١ع ٣ ٕبٝش٤غ١ع ٝ
 .  )9991 .la te tnaduoS ;a6991
سقساز ثیكشط سرٜ، ا١ساظ٥ آٟ ٣ سيطیٌ ث٨شط ایدبز قس٥ ث٤ؾیٚ٦ ٝ٤ٙسی٠ سنصی٦ قس٥ ثب مصا٧بی ْٝٞٚی ْٝٞ٠ اؾز 
، ٝیٖ٤ )5891 ebanataW(ب٧ی زض ٝیعاٟ ثبض٣ضی ٣ سيطیٌ زض ٝ٤ضز ٝ AHDثبقس. ا٧ٞیز  AHDٝطسجظ ثب َٝبزیط ثبلاسط 
٣  tnaduoSٕعاضـ قس٥ اؾز. )3002 .la te skirdneH ;a6991 .la te tnaduoS(٣ زیٖط ز٣ّي٦ ای ٧ب  )4991 .la te uX(
ضغیٜ مصایی ضیعخٚجْی ث٦  3ّ٦ اظ  sumixam .Pزض نسه  APE/AHD١كبٟ زاز٥ ا١س ّ٦ ١ؿجز   )b6991(٧ْٞبضاٟ 
زض   6-n/3-nَٝساض ظیبزی ٝشنیط ث٤ز٥ اؾز. ث٦ ٧طحبٗ، زض ای٠ ٝغبٙق٦ ١ؿجز ٧يش٦ اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥ ث٦  11ٝسر 
ٙیذیس٧بی ذ٢ثی ثیكشط ثیب١ٖط سيب٣ر ض٣ـ ٧بی آٝبز٥ ؾبظی ا٣یؿشط ثطای سرٞطیعی، ا١ساظ٥ ٣ سقساز سرٜ ٣ ٝیعاٟ 
 سيطیٌ ث٤ز٥ اؾز. 
مصایی ثس٣ٟ اؾشيبز٥ اظ ضیعخٚجِ  ٧بی ٧ب اظ ضغیٜ ای سقساز ا١سّی اظ ٝغبٙقبر زض اضسجبط ثب سنصی٦ لاض٣ ز٣ّي٦
٣  etaghtuoS.)3002 .la te skirdneH ;a8991 .la te etaghtuoS ;7891 .la te uhC ;2891 .la te uhC(ٕعاضـ قس٥ اؾز 
زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ّ٦ اظ ضغیٜ مصایی ثب  arefitiragram .Pؾیب٥  ا١س ّ٦ لاض٣ نسه ٙت ١شید٦ ٕطىش٦ )a8991(٧ْٞبضاٟ 
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 simlesarteT٧بی سبظ٥ ٣ یب  ا١س ث٦ ٝطاست ضقس ّٞشطی ضا ١ؿجز ث٦ آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ ٦ ١ٞ٤ز٥ٝ٢كبء ٝرٞط سنصی
) زضیبىش٢س ّ٦ ٝ٤ٙسی٠ 3002٣ ٧ْٞبضاٟ ( skirdneHا١س اظ ذ٤ز ١كبٟ زاز٥ اؾز.  ث٦ قْ٘ ذكِ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥
ا١س ٧ٜ  سنصی٦ قس٥)AFUP(ّ٦ اظ ضغیٜ مصایی ْٝٞ٘ قس٥ ثب اؾیس٧بی چطة میطاقجبؿ  acihtlab amocaMنسه 
سقساز ثیكشطی سرٜ ث٦ اظای ٧ط ٝ٤ٙس ٝبز٥ ض٧بؾبظی ١ٞ٤ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ا١ساظ٥ سرٜ س٤ٙیس قس٥ زض َٝبیؿ٦ ثب آ١سؾش٦ اظ 
سبثیط ا١س ایدبز ١ٞ٤ز٥ اؾز. ث٦ ٧طحبٗ، ٧یچٖ٤١٦  سنصی٦ ّطز٥ AFUPٝ٤ٙسی٢ی ّ٦ اظ ضغیٜ مصایی ثس٣ٟ ْٝٞ٘ 
ّ٦ اظ ضغیٜ مصایی ّ٦ ث٦ قْ٘  ٧٢ٖبٝی  sagig .C٣  acihtlab .M٧بی  ای ثطای لاض٣ نسه سنصی٦ ٝحؿ٤ؾی اظ ١ؾط
 خبیٖعی٠ قس٥ ا١س ٣خ٤ز ١ساقش٦ اؾز.  )AFUP(خعیی ثب اؾیس٧بی چطة میطاقجبؿ 
ز٧س ّ٦  ) ضا ٝ٤ضز سبئیس ٍطاض ٝی3002٣ ٧ْٞبضاٟ ( skirdneH٧بی  ١شبیح ثسؾز آٝس٥ اظ ٝغبٙق٦ حبضط ١یع یبىش٦
ا١س ثط ض٣ی  ؾبظی قس٥ ْٝٞ٘خعئی ٧بی مصایی ّ٦ ثب اؾیس٧بی چطة میطاقجبؿ ث٦ قْ٘  ا١س ضغیٜ اؽ٨بض زاقش٦
زض َٝبیؿ٦ ثب   arefitiragram .Pؾیب٥  قْ٘ ٣ آٝج٤ لاض٣ نسه ٙت Dاىعایف ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَبی لاض٣ زض ٝطحٚ٦ 
س٤ا١س ١بقی اظ ای٠  ساز٥ اؾز. فٚز ای٠ اٝط ٝیا١س ١كبٟ ١ ث٦ قْ٘ سبظ٥ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ osI .Tآ١سؾش٦ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ 
 )3-n6:22(AHDحب٣ی osI .Tث٤ز٥ اؾز، ای٠ زضحبٙیؿز ّ٦ AHDثبقس ّ٦ اخعای انٚی ضغیٜ ْٝٞ٘ مصایی قبٝ٘ 
٣ ٧ْٞبضاٟ  sreaC٧بی ٝغبٙق٦ حبضط ثب آ١چ٦ ّ٦  ث٦ ا١ساظ٥ ثطای ثطعطه ١ٞ٤زٟ ١یبظ٧بی مصایی لاض٣ ٝی ثبقس. یبىش٦
 alleilanuDثب ضیعخٚجِ  muranippilihp sepaTزاض ضقس زض سنصی٦ اؾذبر نسه  ثب اىعایف ٝق٢ی ) زض اضسجبط2002(
، ٣ ضیعخٚجِ  3−n3:81ؾبظی قس٥ ثب ٙیذیس، ّ٦ ىبٍس اؾیس٧بی چطة اقجبؿ ١كس٥ ثب ظ١دیط٥ ثٚ٢س  ْٝٞ٘  atceloitret
ای٠ لاض٣٧ب زاضای ضقس   قس. اؾذبرثب ث٤ز٥ ؾبظٕبض ٝی  AHD٣ َٝساض ّٞی  APE، ّ٦ قبٝ٘  aciceus simlesarteT
سنصی٦  elicargoen sorecoteahC٣  anablag sisyrhcosIدبئی٢شطی زض َٝبیؿ٦ ثب آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ٝرٚ٤ط ز٣ ضیعخٚجِ 
٧ب زض  ای زض سنصی٦ ٝطاح٘ لاض٣ی ٣ خ٤٣١بی٘ ز٣ّي٦ osI .Tا١س اظ ذ٤ز ١كبٟ زاز٥ اؾز.اضظـ مصایی ثبلای  ١ٞ٤ز٥
 sutaruprup netcepogrA،  )3991 .la te yanualeD( sumixam netcePثق٢٤اٟ ٝثبٗ س٥ اؾز اقبض٥ ق ٕصقش٦ٝغبٙقبر 
 dlanoDcaM( sisneossey netceponitaP، )9991 .la te zirieR-zednánreF( setassuced sepatiduR، )3002 .la te saíraF(
 .  )a8991 .la te etaghtuoS( arefitiragram .P[٣  )8891
ضؾس لاض٣ اظ شذبیط  قْ٘ ای٢ؿز ّ٦ ث٦ ١ؾط ٝی Dظ اثط ١بّبضآٝسی اٝ٤ٙؿی٤ٟ ٙیذیس ثط ض٣ی ضقس لاض٣ زٙی٘ زیٖط ا
٧ب  ای چطثی ا٣ٙی٦ زض سرٜ ؾ٤ز ٝی ثطز. اضسجبط ٝثجز ثی٠ ٝیعاٟ ٝحش٤ی ٙیذیس سرٜ ثب ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَبی لاض٣ ز٣ّي٦
 .la te yanualeD ;1991 .la te etyhW ;6891 nnaM dna regallaG(ث٤ؾیٚ٦ ٝحََی٠ ظیبزی ٝ٤ضز سبّیس ٍطاض ٕطىش٦ اؾز 
 osI .Tزاضی ثی٠ ٝیعاٟ ضقس لاض٣٧بیی ّ٦ ثب  .  زض ای٠ ٝغبٙق٦، ٧یچٖ٤١٦ اذشلاه ٝق٢ی)b9991 .la te atrabaL ;3991
اظ ضغیٜ  ٪03٣  01٣ آ١سؾش٦ ّ٦  1آٟ زض آظٝبیف  ٪01ا١س ٣ آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ضغیٜ مصای ّ٦ ث٦ ٝیعاٟ  سنصی٦ قس٥
 ، ثب ْٝٞ٘ مصایی خبیٖعی٠ ٕطزیس٥ ٝكب٧س٥ ١كس٥ اؾز. 2زض آظٝبیف مصایی 
آ٣ضی ٝ٤ضز آ١بٙیع ٍطاض ٕطىش٢س، زض حبٙیْ٦ زض ّبضٕب٧٨بی سْثیط ث٦ قْ٘  زض ای٠ ٝغبٙق٦ ٧ٞ٦ لاض٣٧ب دؽ اظ خٞـ
ظ ٕطز١س. ١شبیح حبن٘ اظ س٤ظیـ لاض٣٧ب ١كبٟ زاز٥ اؾز ّ٦ سقساز ظیبزی ا ث٢سی ٝی سدبضی لاض٣٧ب ٕب٧ب زضخ٦
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ا١س ىَظ  ٧بی سبظ٥ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ لاض٣٧ب زض سیٞبض٧بیی قبٝ٘ ْٝٞ٘ مصایی زض َٝبیؿ٦ ثب آ١سؾش٦ ّ٦ س٢٨ب اظ ضیعخٚجِ
١شبیح ٝكبث٨ی ضا زض ٝیعاٟ ثَبی لاض٣ی  2٣  1٧بی  ث٢سی قس١س  اظ زؾز ضىش٢س. ١شبیح آظٝبیف ٧٢ٖبٝی ّ٦ زضخ٦
٧بی سبظ٥ سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ ٣ ث٦ ز١جبٗ آٟ  ّ٦ اظ ضیعخٚجِ١كبٟ زاز٥ اؾز ٣ ثبلاسطی٠ آٟ ٝطث٤ط ث٦ لاض٣٧بیی ث٤ز٥ 
ثبقس.  ا١س ٝی ٙیذیس ث٦ قْ٘ ْٝٞ٘ زض ضغیٜ مصایی اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥ ٪001٣  03، 01آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ّ٦ اظ 
٧ب ١ؿجز  ای ا١س. لاض٣ ز٣ّي٦ ٧ٞچ٢ی٠ دبئی٢شطی٠ ٝیعاٟ ثَبء ١یع ٝطث٤ط ث٦ لاض٣٧بیی اؾز ّ٦ ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض ١ٖطىش٦
ثی٤سیْی  .اظ آ١دبئیْ٦ ٧یچ آ١شی)6002 .la te yreddalGcM(ثبق٢س  دصیطٝی آٙ٤زٕی ث٦ ٧٢ٖبٛ دط٣ضـ ثؿیبض آؾیت ث٦
٧ب ضا اىعایف ز٧س  ث٦ ٝحیظ ّكز اضبى٦ ١ٖطزیس ث٢بثطای٠ اْٝبٟ ای٢ْ٦ اىع٣زٟ ٙیذیس ث٦ قْ٘ اٝ٤ٙؿی٤ٟ ضقس ثبّشطی
ثَبء زض لاض٣٧بیی ّ٦ اظ ضغیٜ مصای قبٝ٘ ْٝٞ٘ ٣خ٤ز زاقش٦ اؾز. اظ ؾ٤یی، زٙی٘ زیٖط دبئی٠ ث٤زٟ ٝیعاٟ 
ز٧٢س ثغ٤ضیْ٦ ثطای ثٚـ س٤ؾظ  س٤ا١س ای٠ ثبقس ّ٦ ٍغطار ٙیذیس سكْی٘ شضار ثعضٕی ضا ٝی ا١س ٝی اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥
لاض٣٧ب یب ؾ٤ؾذب١ؿی٤ٟ زض آة زضیب ْٝٞ٠ ١یؿز سب زض زؾشطؼ لاض٣٧ب ٍطاض ٕیطز. ثٚقیسٟ ٙیذیس٧بی ّط٣ی ١یبظ ث٦ 
ثَبی ثبلاسط  ٝیعاٟ .)3002 .la te skirdneH(زاقز ّ٦ ٝ٢دطث٦ ثَبی دبئی٠ لاض٣٧ب ذ٤ا٧س ٕكز  ا١طغی ظیبزی
ا١س ثب سیٞبض  ١ٖ٨ساقش٦ قس٥ 1قْ٘ ّ٦ اظ اٝ٤ٙؿی٤ٟ ٙیذیس س٢٨ب ٣ یب ای٢ْ٦ ثس٣ٟ سنصی٦ ٧ٞب١٢س آظٝبیف  Dلاض٣٧بی 
٧ب  . ضیعخٚجِ ٦ چطثی زض سرٜ ثبقسس٤ا١س ٝطسجظ ث٦ شذیط٥ ا٣ٙی ٍبث٘ َٝبیؿ٦ ث٤ز٥ ّ٦ ٝی 2ٝكبث٦ زض آظٝبیف 
ٝ٨ٞشطی٠ ٝ٢جـ مصایی ٣ اىع٣ز١ی مصایی زض دط٣ضـ سدبضی ثؿیبضی اظ خب١٤ضاٟ زضیبیی، ث٤یػ٥ لاض٣ ٣ اؾذبر 
٧بی مصای ظ١س٥ ٧ٞچ٤ٟ ض٣سیيط٧ب ّ٦ زض ثطٕكز ثطای دط٣ضـ  ٧ب، ٝیٖ٤٧بی ذب١٤از٥ د٢بئیس٥ ٣ اضٕب١یؿٜ ای ز٣ّي٦
٧ب  . ضیعخٚجِ)0002 agueF-relluM ;7991 akztiworoB(ثبق٢س  ٕیط١س ٝی بٟ ٍطاض ٝید٤ؾش لاض٣ ٝب٧یبٟ زضیبیی ٣ ؾرز
دط٣ضی ٝ٤ضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕیط١س. آ١٨ب ثبیؿشی زاضای ا١ساظ٥  ٧بیی ّٚیسی ثبق٢س سب زض آثعی ثبیؿشی قبٝ٘ ٣یػٕی
ثطای چط١سٕبٟ ث٤ز٥ سب ثطای ٝیْط٣ٟ  001سب  1ٝیْط٣ٟ ثطای ىیٚشطىیسض٧ب،  51سب  1ٝ٢بؾت ثطای ثٚـ، ث٦ ف٢٤اٟ ٝثبٗ 
.٧ٞچ٢ی٠ آ١٨ب ثبیؿشی زاضای )8991 .la te arumawaK ;2991 .la te yerffeJ ;3891 uhC dna bbeW(٧ضٜ ٝ٢بؾت ثبق٢س 
ْٝٞ٠  ّ٦حطاضر، ١٤ض ٣ ٝ٤از ٝنصی  ١طخ ضقس ثبلا ٣ ٍبثٚیز ّكز ا١ج٤٥ ضا زاقش٦، ضٞ٠ ای٢ْ٦ ١٤ؾب١بر زضخ٦
آیس  ١یع سحٞ٘ ١ٞبی٢س. ١٨بیشب ای٢ْ٦، آ١٨ب ثبیؿشی زاضای سطّیجبر ٝنصی ذ٤ة ٧بی سْثیط ث٤خ٤ز  اؾز زض ؾیؿشٜ
 duaneR ;9991 .la te nworB(ث٤ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ قبٝ٘ ٝ٤از ؾٞی ّ٦ ْٝٞ٠ اؾز عی ظ١دیط٥ مصایی ا١شَبٗ یبثس ١جبق٢س
 .)5002 nworB dna namkloV ;2002 .la te
٧بی دیكی٠  ٧بی ؾیش٤ٝ٤ضى٤ٙ٤غیْی ٣ ثطضؾی بؼ ٣یػٕی٧بی ضیعخٚجِ ٝ٤ضز ثطضؾی زض ای٠ ٝغبٙق٦ ثطاؾ ٕ٤١٦
 .la te zednánreF-zenítraM ;9991 .la te duaneR ;a8991 .la te etaghtuoS ;7991 .la te natieRسطّیجبر ثی٤قیٞیبیی
ثبق٢س. ثیكی٢٦ ضقس لاض٣ نسه  ای ٝی اٙقبز٥ ا١شربة ٕطزیس١س ّ٦ ٕعاضـ قس٥ زاضای اضظـ مصایی ى٤ً )6002
ا١س. فلا٣٥  ث٦ س٢٨بیی اؾشيبز٥ ١ٞ٤ز٥ osI .Tقْ٘ ثطای آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ثسؾز آٝس ّ٦ اظ  D٥ زض ٝطحٚ٦ ؾیب ٙت
ث٦ ف٢٤اٟ یْی اظ اخعای   osI .Tقْ٘ ّ٦ اظ قْ٘ ٝرٚ٤ط ضیعخٚجْی قبٝ٘  Dثط ای٠، ٝیعاٟ ضقس لاض٣ زض ٝطحٚ٦ 
١ؿجز ث٦ زیٖط سیٞبض٧بی مصایی ث٦ اؾشث٢بی زاضی ثیكشط  ا١س ثغ٤ض ٝق٢ی سكْی٘ ز٧٢س٥ ضغیٜ مصایی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥
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ضا   osI .Tا١س. ١شبیح ث٦ ض٣ق٢ی اضظـ مصایی ثبلای  ث٦ س٢٨بیی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥  irelleum .Cآ١سؾش٦ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ 
 .Cس٤اٟ ١شید٦ ٕطىز ّ٦ ضیعخٚجِ  قْ٘ ثبثز ١ٞ٤ز٥ اؾز. ٧ٞچ٢ی٠ ٝی Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ثطای لاض٣ نسه ٙت
قْ٘ ث٦ ٝیعاٟ ظیبزی  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ثطای سنصی٦ لاض٣ نسه ٙت snarticlac .Cعخٚجِ ١ؿجز ث٦ ضی  irelleum
ق٤ز. س٤ضیح ْٝٞ٠ ثطای سيب٣ر زض ١طخ ضقس لاض٣٧ب زض سیٞبض٧ب ثطاؾبؼ اعلافبر ٣ ١شبیح  سطخیح زاز٥ ٝی
 قبٟ ثب ١طخ ضقس قبٝ٘:  ٧ب ٣ ٧ٞجؿشٖی سطّیجبر ثی٤قیٞیبیی ٣ اؾیس٧بی چطة ضیعخٚجِ
زاضی ١ؿجز ث٦ ز٣ ضیعخٚجِ زیٖط ثیكشط ث٤ز٥، زضحبٙیْ٦  ثغ٤ض ٝق٢ی osI .Tسئی٠ ٣ چطثی ضیعخٚجِ ٝحش٤ی دط٣
زاضی ثی٠ ٝیعاٟ  ثبقس. ثقلا٣٥، ٧یچٖ٤١٦ ٧ٞجؿشٖی ٝق٢ی ثبلاسط ٝی  irelleum .Cٝیعاٟ ّطث٤٧یسضار زض ضیع خٚجِ 
قْ٘  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ٧ب ٣ ٝیعاٟ ضقس نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت دط٣سئی٠، چطثی ٣ ّطث٤٧یسضار ضیعخٚجِ
س٤اٟ ١شید٦ ٕطىز ّ٦ َٝبزیط ٧طیِ اظ ىبّش٤ض٧بی مصایی ثبلا ىطاسط اظ ١یبظٝ٢سی لاض٣  ٝكب٧س٥ ١كس٥ اؾز، ٝی
قْ٘ ٣ آٝج٤ ث٤ز٥ اؾز. اثطار ٝثجز یب ٝ٢يی ٝیعاٟ دط٣سئی٠، ٙیذیس ٣ ّطث٤٧یسضار  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  نسه ٙت
 ;8791 kaalF(٧ب زض ثؿیبضی اظ ٝغبٙقبر ٕعاضـ قس٥ اؾز  ای ز٣ّي٦لاض٣  ٛعیضغیٜ مصایی ثط ض٣ی ضقس ٣ ٝشبٝ٤ضى
. ث٦ ٧طحبٗ، )4002 .la te odagleD ;2002 .la te llewoP ;2002 nworB ;1002 etrairU dna sairaF ;0991 .la te etyhW
 زاضز.ای ٣خ٤ز  ٧ب یب خ٤ا١بی٘ ث٦ ىبّش٤ض٧بی سنصی٦ ای ٝغبٙقبر ّٞی زض ظٝی٢٦ ١یبظ٧بی ّٞی لاض٣ ز٣ّي٦
٣  )sutassuced sepatiduR() ١یبظ دط٣سئی٢ی اؾذبر ّٜٚ ٕطزٟ ّ٤سب٥ 6991(  asotneblA) ٣ 8791(  kaalF
 .S) زضیبىش٢س ّ٦ ثبٙنی٠ 3891(  ylesiW٣  lleNا١س. ثطآ٣ضز ١ٞ٤ز٥ ٪02٣  31ضا ث٦ سطسیت   acinigriv .C٧بی  خ٤ا١بی٘
ضغیٜ مصایی ٝه٢٤فی زاض١س. ای٠ زضحبٙیؿز ّ٦ ٝحس٣زیز ثطای دط٣سئی٠ ثب اؾشيبز٥ اظ  ٪71١یبظ ث٦   silaicremmoc
 ٪04ْٝٞ٘ قس٥ ثب دط٣سئی٠ ٝیْط٣ّذؿ٤ٙ٦  anablag sisyrhcosIّ٦ اظ ضیعخٚجِ sulussort sulityMخ٤ا١بی٘ 
) دیك٢٨بز ّطز١س ّ٦ ١طٝش٢بٟ زض 9891٣ ٧ْٞبضاٟ (  nworB. اظ ؾ٤ی زیٖط، )3991 nodgnaL dna regeerK(ثبقس ٝی
 ٧بی دط٣سئی٠ ثطای ضقس ث٨ی٢٦ ١یبظ زاض١س. ١شبیح ثسؾز آٝس٥ زض ای٠ ٝغبٙق٦ ثب یبىش٦ ٪06سب  03ض٣ی ث٦ ٝطحٚ٦ لا
٧بیی زض  ) ٝغبثَز زاضز ّ٦ ١كبٟ زاز دط٣سئی٠ ٝحشٞلا ث٦ ف٢٤اٟ ىبّش٤ض سبثیطٕصاض زض ایدبز سيب٣ر2002( nworB
) ّ٦ ١كبٟ 9891( nworBٞچ٢ی٠ ثب ١شبیح ٧بی ٝرشٚو ضیعخٚجْی ثبقس. ١شبیح ٝغبٙق٦ حبضط ٧ اضظـ مصایی ٕ٤١٦
٧ب ضا دكشیجب١ی ١ٞ٤ز٥ ٣ ّطث٤٧یسضار ث٦ ف٢٤اٟ ىبّش٤ض  ای ٧ب ٝقٞ٤لا دط٣سئی٠ ضقس ذ٤ة ز٣ّي٦ زاز ضیعخٚجِ
  )3-n6:22( AHD، ث٤یػ٥  )sAFUP(ثبقس. ٝیعاٟ اؾیس٧بی چطة اقجبؿ قس٥ سبثیطٕصاض زض ّیيیز ضغیٜ مصایی ١ٞی
٧ب ٣ ٝیعاٟ ضقس لاض٣  ضیعخٚجِ AHDثبقس. اظ ؾ٤یی زیٖط، ٧ٞجؿشٖی ٝثجشی ثی٠ ٝیعاٟ ثبلا ٝی osI .Tزض ضیعخٚجِ 
٣  ytraMقْ٘ ٣خ٤ز زاضز. ١شبیح ثسؾز آٝس٥ زض ای٠ ٝغبٙق٦ ثب آ١چ٦ ّ٦  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  نسه نسه ٙت
٣ ٧ْٞبضاٟ  zednánreF-zenítraM) 2002٣ ٧ْٞبضاٟ (  najeveN)، 7991٣ ٧ْٞبضاٟ (  nosstnreB)،2991٧ْٞبضاٟ (
 netcepogrA،  silude aertsO،  sumixam netcePضا زض لاض٣٧بی   AHD) ّ٦ ث٦ سطسیت ١یبظ مصایی ث٦ 6002(
یِ ٝبز٥ ضط٣ضی ثطای س٢ؾیٜ فْٞٚطز زض٣ٟ   AHDا١س ٧ٞب٧٢ٖی زاضز. سقیی٠ ١ٞ٤ز٥ arefitiragram.P٣   sutaruprup
ث٦ ف٢٤اٟ حبٝ٘ ٣ زضیبىز ّ٢٢س٥ ٣یػ٥ فٞ٘ ١ٞ٤ز٥ ٣ زض  ٧ب، ؾٚ٤ٙی ث٤ز٥ ّ٦ ١َف ٝشقبزٗ ّ٢٢س٥ ؾبذشٞب١ی آ١عیٜ
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٣ ثبیؿشی زض َٝبزیط ثبلا زض عی سٞبٛ ز٣ض٥ لاض٣ی شذیط٥  )3991 .la te yanulaeD(حيؼ یْذبضچٖی مكبء ١َف زاضز
، آضاقیس٣١یِ  )3-n5:02( APE. ١شبیح ای٠ ٝغبٙق٦ ٧ٞجؿشٖی ٝ٢يی ضا ثی٠)6002 .la te saíraF(٣ ١ٖ٨ساضی ٕطزز 
 .Tقْ٘ ١كبٟ زاز٥ اؾز. ضیعخٚجِ  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ثب ٝیعاٟ ضقس لاض٣ نسه ٙت  4-n3:61٣  )6-n4 :02(اؾیس 
٧بی ٝ٤ضز ثطضؾی زض ای٠  سط ای٠ ٕط٣٥ اظ اؾیس٧بی چطة میطاقجبؿ زض ٝیبٟ ضیعخٚجِ قبٝ٘ َٝبزیط دبئی٠  osI
ثب ٝیعاٟ    silude sulityM٣ sagig .artsossarCثبقس. ثغ٤ض ٝكبث٨ی، ٧ٞجؿشٖی ٝ٢يی ثی٠ ٝیعاٟ ضقس  ٝغبٙق٦ زاضا ٝی
٣  sodranoeL) ٣ 6991٣ ٧ْٞبضاٟ ( nospmohTث٦ سطسیت ث٤ؾیٚ٦  APEث٤یػ٥  )sAFUP(اؾیس٧بی چطة میطاقجبؿ 
)، ٧یچٖ٤١٦ ٧ٞجؿشٖی ٝ٢يی 6002٣ ٧ْٞبضاٟ (  zednánreF-zenítraM) ٕعاضـ قس٥ اؾز. ٧ٞچ٢ی٠0002(  sacuL
قْ٘  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ؾیس ثب اىعایف ا١ساظ٥ د٤ؾش٦ زض لاض٣ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت٣ آضاقی٤١یِ ا  APEثی٠ ٝیعاٟ
 nodgnaL(ث٤ؾیٚ٦ ٝغبٙقبر زیٖط ٝ٤ضز س٤خ٦ ٍطاض ٕطىش٦ اؾز APEا١س. ث٦ ٧طحبٗ ا٧ٞیز اضظـ مصایی  دیسا ١ْطز٥
ٕطىز ّ٦ ١یبظ لاض٣ نسه  س٤اٟ ١شید٦ .اظ ای٢ط٣ ٝی)3991 .la te yanualeD ;b6891 .la te thgirnE ;1891 kcodlaW dna
 ز٧س. ضا ّب٧ف ٝی APE، ١یبظ ث٦ اؾیس چطة AHDقْ٘ ث٦ اؾیسچطة  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ؾبظ ٙت ٝط٣اضیس
ای ث٦ اؾیس٧بی چطة ضط٣ضی  آؾشب١٦ ث٦ یِ َٝساضاىعایف ا١س ّ٦  ) ثیبٟ زاقش٦2991( nosirraH٣  nospmohT
ثركس. َٝساض ای٠  ٧ب ضا ث٨ج٤ز ١ٞی ای بی لاض٣ ز٣ّي٦اىع٣ٟ ثط ١یبظ ث٦ اؾیس٧بی چطة ضط٣ضی، ٝیعاٟ ضقس ٣ ثَ
) دیك٢٨بز ّطز١س ّ٦ یِ اثط 7991٣ ٧ْٞبضاٟ ( tnegraSثبقس.  APEْٝٞ٠ اؾز ذیٚی ثیكشط اظ   AHDآؾشب١٦ ثطای 
زض   APEزض مصای لاض٣ ٝب٧یبٟ ْٝٞ٠ اؾز ١بقی اظ ١َف خبیٖعی٢ی   AHDث٦  APEٝ٢يی احشٞبٙی اىعایف ١ؿجی 
٧ب اظ آضاقیس٣١یِ اؾیس ثبقس. ١شبیح ای٠ ٝغبٙق٦ یِ ٧ٞجؿشٖی ٝثجشی ضا  شی س٤ٙیس إع٣١٤ئیِ اؾیسّب٧ف اثط ضٍبث
ؾیب٥ زض  ثب ضقس لاض٣ نسه ٙت  )3-n4:81 dna 3-n3:81 ,6-n2:81 ,9-n1:81(ّطث٢ی  81ثی٠ ثیكشط اؾیس٧بی چطة 
سطی اظ ّ٘ اؾیس٧بی چطة زاضای زاضای َٝبزیط ثبلا osI .Tقْ٘ ضا ١كبٟ زاز٥ اؾز. ضیع خٚجِ  Dٝطحٚ٦ 
 ث٤ز٥ اؾز. snarticlac .C٣   irelleum .C٧بی  اسٜ ّطث٠ ١ؿجز ث٦ زیبس٤ٝ٦ 81ثب   sAFUP٣  sAFMمیطاقجبؿ 
٧ب  ای ٧ب ث٦ ذ٤ثی ث٦ اثجبر ضؾیس٥ اؾز. ز٣ّي٦ ای ّطث٠ ثطای ز٣ّي٦ 81ای اؾیس٧بی چطة ثب  ا٧ٞیز اضظـ سنصی٦ 
س٤ا١٢س اؾیس٧بی چطة  ث٤ز٥ ٣ اظ ای٢ط٣ ١ٞی 9ثب١س٧بی ز٣ٕب١٦ ث٦ ّطث٠  ٧بی ٕ٤اضقی لاظٛ زض سجسی٘ ىبٍس آ١عیٜ
زض ضغیٜ مصایی  )6-n2:81(٣ ٙی٢٤ٙیبر  )3-n3:81(ضا ؾ٢شع ١ٞبی٢س. ٧ٞچ٢ی٠ آ١٨ب ١یبظ ث٦ ٙی٢٤ٙی٢بر 6-nیب   3-nؾطی 
٧بی ىقبٗ  ْ٤ٗؾبظ ٝ٤ٙ ثبق٢س. ٧ٞچ٢ی٠ ای٠ ز٣ اؾیس چطة زض حيؼ سطا٣ایی مكبء ١َف زاقش٦ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ دیف ٝی
 .)9991 etaghtuoS dna reuanK(١ٞبی٢س  ظیؿشی زض دبؾد ایٞ٢ی، س٢ؾیٜ اؾٞعی ٣ س٤ٙیس ٝث٘ فٞ٘ ٝی
ؾبظی  ضا اظ عطیٌ میطاقجبؿ )AFUH(٧ب ثركی اظ ای٠ ١یبظ ث٦ اؾیس٧بی چطة ثب زضخ٦ میطاقجبفی ثبلا  ای لاض٣ ز٣ّي٦
ضا ثب ضیعخٚجِ   sutaruprup .A)، لاض٣ 2002بضاٟ (٣ ٧ْٞ  najeveN١ٞبی٢س. ّطث٢ی سبٝی٠ ٝی 81اؾیس٧بی چطة 
ّ٦ ثب ض٣م٠ ْٝٞ٘ ؾبظی قس٥ ث٤ز ٝ٤ضز سنصی٦ ٍطاض زاز٥ ٣ ١طخ ضقس ثبلا ٣ سْبٝ٘ ث٦ ٝطحٚ٦   atceloitret alleilanuD
ث٤ز٥، ث٢بثطای٠ آ١٨ب ١شید٦ ٕطىش٢س ّ٦ لاض٣  AFUHا١س. ای٠ ضیعخٚجِ ىبٍس  دیف ٝشبٝ٤ضىیعی ضا ٝكب٧س٥ ١ٞ٤ز٥
٧ب زاضای ؽطىیز ثبلایی ثطای میطاقجبؿ ؾبظی ٙی٢٤ٙ٢یِ ٣ ٙی٢٤ٙئیِ اؾیس ضا زاضا ٝی ثبق٢س. ثغ٤ض ٝكبث٨ی،  دْش٠
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 .Aای زاضای ا٧ٞیز دبئی٢ی ثطای لاض٣   اظ ١ؾط سنصی٦  APE) ٕعاضـ ١ٞ٤ز١س ّ٦ 1002(  etrairU٣   sairaF
 cinelonil-αؾبظی  چطة ضا اظ عطیٌ میطاقجبؿای احشٞبلا ٍبزض اؾز ای٠ اؾیس ث٤ز٥، چطاّ٦ ای٠ ز٣ّي٦  sutaruprup
 ثسؾز آ٣ضز. )3-n3:81(
ٕب١٦  ثیكشطی٠ ١طخ ضقس نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ؾیب٥ زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ثطای آ١سؾش٦ اظ لاض٣٧بیی ّ٦ اظ سطّیت ؾ٦ 
لاض٣  ا١س ثسؾز آٝس٥ اؾز. فلا٣٥ ثط ای٠ ١طخ ضقس ١ٞ٤ز٥  سنصی٦ (ایع٣ ،ّش٤ ٝ٤ٙطی ٣ ّش٤ ّٚؿیشطا١ؽ ) ضیعخٚجْی
زاضی ثیكشط اظ  ث٦ س٢٨بیی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ اؾز ثغ٤ض ٝق٢ی  osI .T ٦ زاضؾیب٥ زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ّ٦ اظ ىلاغٙ نسه ٙت
، ٝرٚ٤ط 3ا١س ث٤ز٥ اؾز. ٧ٞچ٢ی٠ ٝكبث٦ ثب آظٝبیف  ث٦ س٢٨بیی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥ )laC ro luM(٧بی آ١سؾش٦ ّ٦ اظ زیبس٤ٝ٦
 .Cای ّ٦ قبٝ٘  قس ضقس ثیكشطی ضا ١ؿجز ث٦ ضغیٜ مصایی ز٣ٕب١٦ثب  osI .Tز٣ٕب١٦ اظ ضیعخٚجِ ّ٦ قبٝ٘ ىلاغلای 
س٤اٟ ١شید٦ ٕطىز ّ٦ اٖٙ٤ی ٝكبث٨ی زض سطخیح  ثبقس ضا دكشیجب١ی ١ٞ٤ز٥ اؾز. اظ ای٢ط٣، ٝی snarticlac .C٣ irelleum
سطی٠ ٣ قْ٘ ٣ آٝج٤ ثب ضیعخٚجِ ٣ ث٦ سطسیت ث٦ ف٢٤اٟ ثبلا D٧ب ثطای لاض٣ نسه ٝط٣اضیسؾبظ زض ٝطحٚ٦  ضیعخٚجِ
-zenítraM) ٣ 3002(  etaghtuoS٣  iduoroD٧ب ٧ٞچ٢ی٠ ١ؾط  سطی٠ اضظـ مصایی ٣خ٤ز زاضز. ای٠ یبىش٦ دبئی٠
٧ٞچ٤ٟ   etyhpoisenmyrP٧بی ٕط٣٥  ١ٞبیس ّ٦ اقبض٥ ١ٞ٤ز١س ضیعخٚجِ ) ضا سبئیس ٝی4002٣ ٧ْٞبضاٟ ( zednánreF
١ٞبیس. اظ  قبٟ ٧ضٜ ضا آؾبٟ ٝی اّ٦ ا١ساظ٥ ٣ قْ٘ث٤ؾیٚ٦ لاض٣ ا٣یؿشط٧بی خ٤اٟ سطخیح زاز٥ قس٥ ٣ چط osI .T
ث٦ قْ٘ س٢٨ب سنصی٦   snarticlac .Cسط لاض٣٧بیی ّ٦ اظ ضیعخٚجِ ؾ٤یی زیٖط ٝكْ٘ اؾز سب ٝیعاٟ ضقس دبئی٠
قبٟ  ا١س ضا ث٦ سيب٣ر زض سطّیجبر ٝ٤از ٝنصی سنصی٦ ١ٞ٤ز٥  irelleum .Cا١س ١ؿجز ث٦ آ١سؾش٦ ّ٦ اظ ضیعخٚجِ  ١ٞ٤ز٥
  irelleum .C٣   osI .Tث٦ ٝرٚ٤ط ز٣ٕب١٦   snarticlac .Cث٦ ٧طحبٗ، ثغ٤ض چكٖٞیطی اىع٣زٟ ضیعخٚجِ  ١ؿجز زاز.
ضقس ثیكشط لاض٣ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ؾیب٥ زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ضا زض َٝبیؿ٦ ثب ٧ٞی٠ سطّیت ثس٣ٟ ای٠ ٕ٤١٦ 
قی اظ ٣خ٤ز ثطذی ف٢بنط ّٞیبة زض ثبقس، اٝب ْٝٞ٠ اؾز ١ب ١ٞبیس. اٙجش٦ زٙی٘ ای٠ ٝؿئٚ٦ ض٣ق٠ ١ٞی دكشیجب١ی ٝی
یبىش٦ ٧بی ؾیب٥ ث٦ زاقش٠ س٢٤ؿ زض ضغیٜ مصایی ٝطسجظ زا١ؿز. ای٠ ١شبیح ثب  آٟ ٣ یب سٞبی٘ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت
 sorecoteahC) ؾبظٕبض ث٤ز٥ ّ٦ زضیبىش٢س ضیعخٚجِ 6002٣ ٧ْٞبضاٟ (  zednánreF-zenítraMثسؾز آٝس٥ س٤ؾظ 
 قْ٘ ٣ آٝج٤ ٝی ثبقس. Dؾیب٥ ٧ٜ زض ٝطحٚ٦  ثطای نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙتزاضای اضظـ مصایی دبئی٢ی  .ps
قْ٘ ثب ضیعخٚجِ  Dؾیب٥ زض ٝطحٚ٦  ١ٞبیس ّ٦ سنصی٦ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت اقبض٥ ٝی 4٣  3١شبیح آظٝبیف 
٣خ٤ز، ١ٞبیس. ثب ای٠  ٕب١٦ دكشیجب١ی ٝی ث٦ قْ٘ س٢٨ب، ضقس ثیكشطی ضا ١ؿجز ث٦ ٝرٚ٤ط ز٣ٕب١٦ ٣ ؾ٦  osI .Tىلاغلازاض 
٧ب زاضای اضظـ مصایی ثبلایی ثطای لاض٣ نسه زض ٝطحٚ٦ آٝج٤ ث٤ز٥ ٣ ث٦ ف٢٤اٟ خعء ٝ٨ٜ زض ٝرٚ٤ط  زیبس٤ٝ٦
ؾیب٥ زض  ٕب١٦ ضغیٜ مصایی ضیعخٚجْی ٝی ثبق٢س. ؾ٤زثركی دط٣ضـ لاض٣ نسه ٝط٣اضیسؾبظ ٙت ز٣ٕب١٦ ٣ ؾ٦
طار دط٣ثی٤سیْی یب ضسثبّشطیبیی سطقحبر یب ٧ب، ْٝٞ٠ اؾز ٝطسجظ ثب اث ٝطحٚ٦ آٝج٤ ثب ضغیٜ مصایی قبٝ٘ زیبس٤ٝ٦
. ٧ٞچ٢ی٠ ْٝٞ٠ اؾز ای٠ اثطثركی ضا ث٦ ٣خ٤ز زی٤اض٥ )0002 .la te nesevlaS ;5991 niwdlaB(٧ب آ١٨ب ثبقس  ٝشبث٤ٙیز
٧ب ٝطسجظ زا١ؿز ّ٦ ث٦ ذطز ّطزٟ ْٝب١یْی ٣ ٧ضٜ ضیعخٚجِ ِّٞ ١ٞ٤ز٥ ٣ اظ ای٢ط٣،  ؾیٚیؿی ؾٚ٤ٗ زیبس٤ٝ٦
.ثب٣خ٤ز ای٠ ثبیؿشی زض سيؿیط ای٠ ١شبیح احشیبط لاظٛ )1002 ,iduoroD(١ٞبی٢س نصی ضا آؾبٟ ٝی٧ضٜ ٣ خصة ٝ٤از ٝ
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ای ٧ٞچ٤ٟ ٍبثٚیز ٧ضٜ، ؾٞیز ٣ ا١ساظ٥ ؾٚ٤ٙی  ٧بی ٝیبٟ ٕ٤١٦ ضا ث٦ فٞ٘ آیس، چطاّ٦ ْٝٞ٠ ١یؿز ٧ٞ٦ سيب٣ر
سطّیجبر خعئی ٧ٞچ٤ٟ  ،٧بی مصایی ضیعخٚجْی زض ٝحبؾجبر زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤١س. فلا٣٥ ثط ای٠ زض ثی٠ ضغیٜ
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 تطکز ي لذر داوی : 
اظ آٍبیبٟ زّشط ٝحٞس نسیٌ ٝطسض٤ی ٣ ٝ٨٢سؼ ضضب ز٧َب١ی ضییؽ ٣ ٝقب٣ٟ سحَیَبسی دػ٣٧كْس٥ اّ٤ٙ٤غی 
ٟ ا١دبٛ دط٣غ٥ ٧ْٞبضی لاظٛ زاقش٦ ا١س ؾذبؾٖعاضٛ . اظ آٍبی ٝ٨٢سؼ ذٚیح ىبضؼ ٣ زضیبی فٞبٟ ّ٦ زض ظٝب
اضٕ٢دی ضییؽ ایؿشٖب٥ ٙ٢ٖ٦ ثربعط ٧ْٞبضی ٣ ٧ٞب٧٢ٖی زض ٕكش٨بی زضیبیی ٣ اظ اؾبسیس اضخٞ٢س ٝكب٣ض ٣ ّٚی٦ 
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Abstract: 
Black lip pearl oyster (pinctada magaritifera) is one of the most important species of Pearl maker in the world. 
Its reserves in the Persian Gulf waters is facing to a variety of causes, especially oil pollution from Persian Gulf 
war that cause genetic changes in pearl oyster. 65 broodstocks black lip pearl oyster mature with average length 
of the dorsal ventral (15 ± 2cm DVM) were collected from its typical natural Lavan Island in the months of June 
and July 2007 and were transferred to the research station and then were washed in cold rooms (20 ° C). The 
gonad indices were determined by microscope based on the gametogenez steps. After 2 days from collection 
time, the broodstocks were exposed to thermal shock in order of spawning stimulation. For the analysis of 
biochemical compounds, microalgae were sampled at logarithmic phase stage with three replications. Firstly, the 
samples were concentrated by centrifuges (3500g, 20 min).  After washing with ammonium formate solution 0.5 
molar, the samples were again centrifuged at 3500 g for 15 min. After spawning, D shape larvae form and then 
the larva ambo feeded from different micro-algae and lipid and the amount of growth and survival rates were 
studied.  D shape larvae with 3 larvae per ml density and dorsal- abdominal length of 78.9 ± 0.7 μm were 
cultured in 5 liter Erlenmeyer flask containing 2 liters water. Whereas, samples at umbo stage with average  
dorsal-ventral length of 133 ± 3.1 μm were cultured in 15 liters  plastic containers at 27- 29 ° C and salinity of 34 
to 35 parts per thousand. The studied microalgae were Isochrysis aff  galbana, Chaetoceros calcitrans and 
c.muelleri  . The results of biochemical compounds showed that protein is the most component  of all species with 
a maximum amount of 527.5 ± 2.1 mg g-1 in T. Iso microalgae. Also, T. Iso has a maximum amount of lipids, 
following by seek c. muelleri and c. calcitrans, respectively.  Test results showed that feeding of larvae black lip 
pearl oyster in stage D shape with microalgae T. Iso alone has more growth rate than double or triple mixtures.  
However, diatoms have a high nutritional value for larval mussels in umbo state, and they are accounted as 
important components in a double and triple mixture of microalgae diet. The size of the larval D shape after 10 
days showed a difference among treatments. The cultured larves that feeded from T Iso reached to maximum 
length of 111.4 ± 10 μm and the maximum survival rate of 57.7% was related to larves that feeded by fresh 
microalgae T. Iso. D.V.M for microalgae with microalgae or lipid nutrition showed no significant difference. 
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